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la madres d soladas, ni aute'el llanto
de los niños desamparad, t. La tremen-
da atrocidad m seguro qu seria expia-
da, hasta que el último lame ito y la úl-
tima lágrima di Ihn 111. ven-
te victimas fnt hiii vengado. El ultra-
jo es inaudito, insólito, estupendo y re
cuerda jHir su horror tráfico, el culto
de aquella divinidad azteca de rostro y
alma ínílttitatiieule truculentos, l quien
?l victimario ofrecía los criazones ca-
lientes, palpitantes y sangrimUis, lleno
de unción y de júbilo.
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El surtido de primavera y
verano desafia competencia
ít .4 'n '. n. n s n. v. n. v. '
De todas clases y
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DEL PUENTE.
ILIMBROUO Dt MNEZLLLA.
Mr. Bou ni llamado Washington
Tara que Trucbe sus Acusa-
ciones Contra ti lro
loe mis.
Anuncian de Washington que debido
á la complicación délos asuntos diplo
máüeos con Venezuela y la tnautez
causada por acusaciones hechas por el
Ministro Bowen contra el AsihUnte Se
cretario de Estado, Loouiis, llevarán al
Presidente Roosevelt á la capital una
semana más pronto que lo que el es
peraba.
Como es tábido, desdo hace ya largo
tiempo haa venido surgieudo dificulta
des entre la República do Venezuela y
una compañía explotadora Americana
que lleva el nombre de New York and
Bermudez Ashfalt Co., la cual ha esta
do negociando al'í por medio do franqui-
cias del gobierno. Según el gobierno
Veuezolano la dicha compañía estaba
faltando en el cumplimiento de su par-
te del contrato, lo que hizo al gobierno
tomar jxisesiou de las propiedades de la
compañía, poniéndolas en manos ce un
comisionado de la Corte Suprema. Es-
tas dificultades han sido el origen para
algunas representaciones por parto dul
gobierno Americano, primero por el Sr.
Loomis, en unos pusodos, como ministro
americano, y ahora por Bowen. Do es-
tas representaciones han surgido iuoi-deut-
desagradables que han puesto
medio de esquina á los dos gobiernos.
Ahora para mas agravar las cotas los
dos americanos están en un conflicto de
acusaciones que prometen causar un es-
cándalo mayúsculo.
Bowen eu una carta particular escrita
ul Secretado de Estado, Mr. Taft, hace
las siguientes acusaciones contra Mr.
Loomis :
"Primero, que mientras actuaba eu
su capacidad oficial como ministro de
los Estados Unidos en Venezuela, reci-
bió beneficios pecuniarios do considera
ción á manos do la Compañía "New
York & Bermudez" y que un check
que demuestra el pago de f 10,000.00 gi
rado á él por la compañía está eu pose
sión del i'residento Castro."
"Segundo, que mientras quo era mi
nistro en Venezuela compró un recla-
mo do 20,000 bolivars (equivalente á
4,000) contra el gobierno de Venezuela
y que luego usó hu influencia como mi
nistro para colectar del gobierno la su-
ma completa."
"Tercero, que entró en un convenio
con Mr. Mayers para usar su influencia
hácia el saldo do uua obligación eu 1
suma de diez millones de pt sos en con-
sideración de una séptima parte de la
sumaÓBea nominalmente, 1,400,000."
Todas eütas acusaciones dice enfática
mente Loomis en nn interview dado á
la prensa están fundadas en la falsedad.
Sobre la primera explica en cnanto al
giro de 10 000 que está eu manos del
Presidente Castro, que ciertamente fué
dado; pero no en consideración de nin-
gún trato, tal cual se le acusa, sino co
mo un método para sacar cambio del
dinero que él mismo tenía depositado
en el Bauco do Venezuela; que debido
á la fluctuación do los valores moneta-
rios fl dió su check á la compañía sobre
el Banco de Venezuela en cambio de
otro por la compañía sobre el Bauco de
Nueva York.
Bowen ha sido llamado á Washing
ton por el Secretario de Estado y partió
ya hace tres ó cuatro dias. El asunto
será averiguado por el Presidente Roose-
velt tan luego como regrese.
Como se podrá ver por la seriedad de
las acusaciones, la cosa está tirante y
promete asunto de sobra para un escáu-pal- o
internacional, y quizás complica
ciones mássérias.
Los sonadores Morgan y otros lo de-
clararon abiertamente en el ülcimo con-
greso, cuando se trataba do ratificar el
tratado con el gobierno de Santo Do
mingo, que todas n;as reclamaciones
eran el resultado do robos cometidos
contra las pequeñas repúblicas por espe'
caladores aventúrelos de los otros paí
ses Incluyendo los Estados Unidos.
"Mi abuela tieuo un cabrito."
Inhumanidad sin Igual.
De nuestro colega, El Tiempo, do Las
Cruces, tomamos lo siguiente que él re
produce de El Regidor:
Mazatlan, México, Abril 10. El Go-
bierno del Estado do Sonora, con anuen
cia del Gobierno Federal, hu ordenado
que todos los niños yaquis entre dos y
once años do edad, sean separados de
sus padres. Las madres serán desterra
das con sus esposos á Yucatau y 4 Te
huantepec, y los niños permanecerán en
Sonora para ser distribuidos en las fa
minas mexicanas cu varias partos dol
Estado
Los Facerdotes católicos de Sonora han
denunciado este hecho como inhumano
instando A los padres de familia mexi
canos ft que rehusen tomar á su cargo
los niños. La prensa católica está de
parte do los sacerdotes. La órdoa dul
gobierno se funda en que si los niño
acompañan 6 sus padree, morirán muy
pronto, debido á lo malsano del clima.
Si el hecho de separar á los niños de
sus madres es cierto, el Gobierno de So
ñora y el Gobierno Mexicano han come
tido un crimen do lesa humanidad y do
lesa civilización. Un atentado mons-
truoso que seiía recogido con aco y con
flamígera iudignucion, en loi anales de
h teratología política, para eterno opro
biu de Ion detentadore-- feroces qae wu
tsu ruoc 14 ante J;t clauiíie? dj
Noticias Dreesdetodoel Mundo.
El General Fiuhngh Leí, hijo de ge-
neral Iac, jefe que fue" de hi fuerza
d-- mr, murió el Viernes de la emana
pasada ft la edad de 08 años ft resultas de
011 ataque de nHpligía. El (cutral
Fiuhugh Xa p, era cónsul de los Estado
Unidos en Habana cuando el conflicto
cou España, y tomó mucha jarte ru lus
negociaciones que lo originaron.
H:vrry Bunker, ex senador del estado
dn California, quit n fue" expulsado del
Senado por haber aceptado cohechos el
invierno pasado, fuó convidado el dia
Ü'.t del pp y recibir;! una condena de
Todau fnltan que ser
juzgados tres senadores más. Ay,
Cris . . . , si hicieras de Ii.b tuyas en Ca
lifornia, mira lo que te aguardaba!
Noticias recibidas de Warsaw, en
Kusia, dbvn que mientras s' ha-
cían eu las calles las demos! aciones de
obreros el primero de May j, la policía y
soldadesca atacó á Ihh muchedumbres y
en el conflicto resultaron arriba de cien
muertos y un gran número de heridos.
Alguuos policías fueron también estro
peadus por el motín quo resintió lo
ataques oficiales.
A Samuel Greasou quien juntamente
con Mis, Kate Edward había sidoseu
tenciailo á la horca por el aseeiuato de
John Edwards, el marido de la mujer,
en Pensylvauia, se le permitió nuevo
juicio por la corte en vista de la cotie
sion hecha por la mujer, al efecto que
ella y tólo ella había sido la homicida
de su esposo. La conf siou fué hecha
nuos dias antes did dia fijado para ni
ajusticiamiento en Febrero pasado, y co-
mo consecuencia se les concedió una
tregua.
Contrario al convenio estipulado en-
tre huelguistas y empleadores eu la fia
.dad de Chicago de lo cual dimes cuenta
la emana pasada, continúa hoy la huel-
ga cou niús furor, pues durante la sema-
na se han verificado vanes tuuiulti s in-
citados por los huelguistas contra los
trabajadores no unionistas que han to-
mado sus lugares, y contra la pulid 1, De
ellos han resultado algunos muertos y
cerca de cien lastimados v heri los, La
huelga se lia extendido cada día mus,
en los diferentes departamentos comer-
ciales de la ciudad. Esta es de los ar-
readores de vehículos que ilistribu'en
mercancías de las grandes casus de co-
mercio depai tanieut iles. Una comisión
del comercio ha ido á la capital di 1 es-
tado con el fin du pedir al gobernador
que mando la milicia. Pero el Jefe de
Pulida y el Mayor do la ciud-i- opinan
que la ularma de los comerciantes no
está justificada, pues tienen conllan?a
en eu propia habilidadpara restaurar
ol orden.
También el Gran Sultan de. Turquíii
tiene su insurrección. El pueblo se ha
sublevado eu sus posesiones de Arabia y
en nn encuentro habido el dia K) do
Marzo entre 0,000 hombres do tropa y
uu gran número de insurgentes, los tur
eos fueron ignominiosamente! derrota
dos. Aquellos de sus soldados que 110
murieron fueron hechos prisioneros ó
desertaron, pues Ilizza Pasbá el coinau-
dnnte solo llegó ;'i JSanaa con uu corto
número do soldados y ÓÜ camellos car
gados de provisiones. Después el go-
bierno del Sultan inundó refuerzos para
rescatar al Pashá, pero do estos acaban
de llegar á Sanan solo 1,000 soldinlos de
varios miles que despacharon; los do
más los despacharon los insurgentes
Entre el botiu que hicieron los insurgen
tes se cuentan siete cañones, 200 came-
llos con provisiones, y una gran cuntí
dad de provisiones y niuuiciou, Tam
bien fué muerto el jefe de la plana ma
yor Izzat Pashá Los insurgentes árabes
amenazan rodear ft la ciudad do Sanaa.
Baleo en la Plaza Vieja.
El Jueves por la noche así como á las
11 se presentó nn cuarteto de pájaros do
la especio tecoloteña ft demandar admi
sion á la casa de una mujer llamada Julia
de Arniijo, quien se oncou traba en com
paula de su hija, una señorita de como
17 años. Según la relación de la mujer,
primeramente tocaron á la puerta y
cua.; lo so los respoudió do adentro iu
quiriendo qué ora lo que querían, uno
do ellos dij i en español una palabra ob
cena de amcuaza y demandó quo se les
abriera La mujer les ordenó que
retiraran si 110 deseaban ser lastimados.
Los visitantes, sin embargo, eu ve, do
retírorso ocharon ahajo la puerta, visto
lo cual la mujer Julia disparó un tiro ni
rumbo, asestándolo á uno de los tecolo-
tes quo era americano. El proyectil,
sejj.in estamos informados, lo penetró
elmjito del puente del hombro izquier-
do, y no corro peligro.
Julia so reportó á la autoridad y dió
pruebas del acto, que como fué entera-
mente justificable no ha sido retenida.
Nadie hasta el tiempo de escribir esto,
ha quejado contra ella, y es seguro que
nadie lo hará,
Ella no pudo saber quit-no- eran las
Otras personas que acompañaban al
aniericauo. Y hay las mejores prohabi-
lidades que ellos no se darán ft conocer.
m
Doña Ignacla V. de iópez.
Falleció la pia anciana que á
tal nombre corresponde, en El
Pueblo de Sin Miguel, N. N., á
las 11 a. tu del dia 25 de Abril,
tfiti4 eos Í0 cariiio por
una de sus hijas y yerno, en caya
residencia pasara los últimos me- -
s de su vida, de los oue los cüa.
tro postreros fueron nieges de mar-
tirio, lo mismo que de , méritos
incalculables pira la enferma.
como que sobrellevo conti
nuos y agudísimos dolores con
rdadera naciencia cristiana.
Recibió todos los Sacramento de
manos de su Cura-párroc- o, el
Kev, 1 Cazáis, v con envidiable
tranquilidad, fruto de su buena
conciencia y de la dul;e esperan
za que abrigaba en el pecho, en-
tregó su alma al Señora la edad
e mas de SO ailos, dejando gran
eseo de sí al nar our un tpsnrr
rlc santos ejemplos en el carazón
e un lino, tres linas t vatios
nietos -- Sai exeauias tuvieron
ugar el día 27 en la capilla de
Pueblo, donde fueron entérra-
los también sus mortales despo- -
JO diciendoele una Misa de
cuerpo presente; y formando el
fúnebre cortejo numerosísimos
parientes y amigos. Seguire-
mos rogando por el eterno des
canso del alma de la finada, y
por medio de estas columnas
tantos apreciablcs do- -
ientes la expresión de nuestra
senti Sísima condolencia. Ea Ke- -
i?ta Católica,
Jurados de la Corte Territorial.
T.a siguiente es la lista de los juradas
escocidos liara que sirvan en 1 próximo
venidero término de la Corte de Distri-
to.
ui:a jukado.
l'Vlip, Medina, Nicanor Tafoval
IVdro A. Martínez, Sóstenea Del- -
givUi, himno SAncher., hanstin García,
Juan I!. Martínez. Tomft Martinez, Ti
moteo l1 resquez, (.'I'Miieute Segura, Ja
cinto Ortega, A. lí. WhihiKiro, F. 11.
riere., Ivomiin Moya, A T. lingers. Sr..
O. V. Daniel, .limn D. Martine,
i'Ki.M ji lt i no.
M (reenberger, J II. Stirrat, F, 11.
.Tmniary, Merenciano Baca. Marcelino
Miintoya, Manuel Silva, Jose, L (ialtw-
uu, Indalecio Herrera, Fiaiiciseo Varó-
la. Hi ígido A rchiliiiiie, Satijil lUüz,
Manon htewnrt, trinidad (riego. Jos.
Seria, Encarnación Valdez. J. O. Me
Nary, K. J TauperiAndres Griego, An-
tonio Griego,, Juan Agiiüar,-Antoni-
Archuleta y i lores, Fernando Haca,
Carmen Gonzales, Hanimi A. Trujiilo,
JURADOS FE DE KA LES.
lilUS ,11 1!A1)0,
Francisco Garda, Juan Llea, Jose Fe
lix Esquine!, Isidro Archuleta, Montgo
mery Hell, Mg Niilnn. Agiipitn Aragón.
Julian Estra 'n, Síi'n Pale, Miguel Do- -
mingue,, Alejandro Gutierr h, Joseph
Uarberg, Tito Mel-nd- e, II, ,1. Kanier,
KnuinuMo lloví. ni, Rfitievt AUdrodne,
M M, E. Wilkins, Thomas(tullí, J. Y. r owler.
ri'i iilVl Jl'UADc).
Julian Jaramülo' S. Kaufman Chas,
Stevenson, Pablo Sanche., Juan Garcia,
Albino Sahi.ar, Félix Mares, Abenicio
Rodriguen, Antonio M Gonzules, Diego
Herrera, Julius Ulilfelder, M, M. Chase,
O. N. Rlaekwell, (ico. Hobb, A. J. Ar
ebuletu, I). A. Clothier, Juan Rimbert.
H. J. Dougherty, Eugenio Romero,
I lioiims Lester, (J, l Sánchez. ,1. 11.
Young, Gabriel l'líbarri, Joo West.
Del Campo Yaqui.
El Paso, Texas, Mayo 1. Una
carta recibida aquí hoy, de Po
tam. Sonora, una población sita
entre Guaymas y llermosillo, dá
relación de un encuentro habido
entre las tropas Mexicanas y los
Yaquis, en cuya acción fué muer-
to un mayor del ejército mexica"
ro y muchos soldados fueron he
ridos. Loh Yaquis escaparon.
Dice la carta que un oficial mexi
cano desertó ásus soldados cuan
do sucumbió el mayor y fué fusi
lado por cobardía. También dice
la carta que frecuentemente ocu
rren encuentros en Potam, y su
vecindad, con los indios.
Asesinato Doble y Suicidio en
Oecnlism.
En Ueenhani, condado de la
Union, ocurrió el Jueves una de
las más sangrientas y lamenta
bles trajedias que se han visto en
nuestro suelo, resultando en la
muerte de; las tres personas com
prometidas en ella- - Lamentamos
no tener pormenores del asunto,
salyo el corto reporte telegráfico
que insertamos 11 continuación:
Clayton, N. M., Mayo 4. Feli
pe Alarid, un acomodado ranche
ro, matóhoyá balazos, á Francisco
Montoya y la esposa de dicho
Montoya. vecinos muy bien cono
cidos de lieenham, á tres millas
distante de aquí, y en seguida se
voló sus propios sesos. Los celos
motivaron el hecho.
Registren sus fierros.
A ks dueños de reses y caballos:
Llamo su atención ;i una ley decreta-tad- a
por la úliinia Legislatura con rela
ción al uso de tiiirros 110 registrados.
A las personas que estáu usando tales
Cerrón so les dá hasta el primero de Se
tienibre, 1H05, para regisirarlos. Des
pués do ese tiempo ooustituye nna felo
nía el usarlos á no ser que. estén regis-
trados.
Si su (ierro no estíl registrado eu el li
bro Territorial do Fierros, debería hacer
lo registrar do una vez.
Todos los Inspectores do Hoses y Es
críbanos do Condado, tienen cu su po
sesión blancos do aplicación, ó puede
aplicarse directamente al despacho del
Cnerpo, tior correo. Los honorarios por
el registro y certificado son, un Ja so.
Diríjanse- á Will C. Parnés,
Secretarlo del Cuerpo rU Fanidnd de
fttutf, La Vift, V. M. 4 15-ti-
ESPtRWDOTODWU.
LA Guerra de Orlente Suspendida
.Mientras que Suspenso tspera
el Mundo el Resultado de
la Gran Catalia Naval.
Solo una noticia podemos par"
ti cipar esta semana á nuestros
lectores en concccion con la gue
rra Kuso-Japones- a, y es que por
fin ha sido locada la escuadra del
Almirante NebogatolT, de una
manera positiva. Las noticias
que antes nos traía el teléirrafo
eran simolemente rumores. Fl
Jueves, dia 4 del corriente pasó
la division net Almirante Nebo
gatolí el estrecho de Malaca v ss
encuentra en el mar Chino. Mien
tras que respecto á la dirección
que lleva no se sabe nada, su des
tinación, como es natural, no pue
de ser otra que á unirse con Ko- -jestvensky, que lo espera en la
costa de Cochin China. Dices
que lleva el Almirante Nebogat-
olT cuatro acorazados, un cruce
ro, un torpedero y cinco carbone-
ros en su division.
Rumorase también, que en conse
cuencia de recientes tempestades
marítimas la division del Almi-
rante Kojestvensky sufrió algu
nos descalabros durante la sema-
na corriente y que sus buques más
ligeros fueron esparcidos para to-
dos rumbos. Si esto resultare
verdad, las person is que están
ínlormadas en asuntos maríti-
mos, opinan que dilará algo más
la partida de la escuadra Rusa
hacia el Norte.
üjs Descarrilamientos ferreos
Entre Las Vegas y R3ton.
El Lunes y Martes de esta se
mana sufrió la Compañía del San-
ta Fe dos descarrilamientos; y
uno de ellos fué harto funesto,
causando la muerte de do3 de sus
empleados.
Uno fue el del pasajero No. 7
que ocurrió á las 7:43 P. M.
del Lunes cerca de la estación
de lipton. Mientras el tren se
aproximaba a la estación al ro
dar sobre un riel quebrado des
carrilo el coche de bagages, el
de fumar y el de sillas Tres de
los pasajeros, una mujer y dos
hombres, recibieron lastimaduras
graves, pero no fatales Varios
otros fueron más ó menos baldad-
o.-. ' ,,.,. .
El segundo ocurrió el Martes
por la tarde en un tren que carga-
ba piedra de las canteras de la
Compañía. Cerca de Springer la
caldera de la máquina hizo una
terrible explosion elevándose en
el aire y yendo á caer como á cien
pies de distancia. Lo demás de
la maquinaria quedó sobre los rie-
les pero toda despedazada. El
maquinista E. W. Davis, yecino
de esta ciudad y el fogonero J.
W. Swisher, recientemente veni-
do aquí de Kansas, fueron muer-
tos en el acto quedando sus cuer-
pos horriblemente mutilados. D.
II. Sullivan que asistía al fogo-
nero, se encontraba al tiempo de-
tras de la carbonera, y escapó con
la vida, pero está herido de gra-
vedad. No se ha sabido dar ex-
plicación del motivo del accidente
que ciertamente no fué por falta
de agua en la caldera, pues en
Springer la habían acabado de
llenar.
La Primera Comunión en Las Ye
gas.
El gran evento de la semana en
nuestra plaza fué el de los servi-
cios religiosos de la primera co-
munión de los niños y niñas de la
Iglesia de Nuestra Señora de los
Dolores, que tuvieron lugar el
Domingo pasado. Los servicios
fueron solemnísimos y el cuadro
que presentaban las niñas con sus
hermosos trajes blancos, velos y
coronas, emblemáticos de la pure-
za, y los niños con sus asiados
trajes negros y su listón blanco
al brazo, añadido á los deslum-
bradores ornamentos de los hu-
mildes Padres Franciscanos que
oficiaron y la brillante luz que
despedían centenares de belas,
emblema de ardiente fe, era su-
blime. Añadió solemnidad al
evento el coro de señoritas bajo
la hábil dirección de las Herma-
nas de Loretto. En la Misa can-
tada, en que tuvieron lugar los
oficios de la Renuncia de Satan
por los niños y niñas, cantó el
magnífico coro de la Iglesia de la
Inmaculada Concepción. 64 niñas
y 38 niños recibieron por la pri
mera vez el Santo Sacramento de
la Eucaristía.
Los siguientes reos fueron sen-
tenciados á la penitenciaría en el
último término de la Corte en Mo-
ra, y han sido ya trasportados á
su nueva morada: Wm. Myers,
por disparar armas mortíferas, un
año; Gabriel Sanchez, por falsifi-
cación de checks, un ano; Walter
S. Brewer y W A. Iirowu, per
robo de efectos de un furgón del
ferrocarril, tres años Estos úl-
timos batían anunciado apev4-CÍo- üi
pero la ittirircj-- .
FUMA DE ü AL LE
In Ciclón de Mentó Siembra la
Desolación en Laredo.
Anuncian d Laredo, Tex is, con fe
cha 20, que ese día fué visitada esa ciu-
dad y puis circunvecino jnr un terrible
ciclón de aire de lo más espanto que
Btí ha conocido. Se sabe qne más de 100
personas perecieron cutre Laredo, Tex-
as y Laredo México, y vari' centenares
fueron heridos y lastimados de más ó
menr.s gravedad.
35 huéspedes en uu hotel aieron muer-
tos instantáneamente; cincuenta coches
de los ferrocarriles, Internacional, Na-
cional Mexicano y Great Northern, fue-
ron volados de la via. Se calcula en no
menos que 150 el número de casas que
fueron derrumbadas por el terremoto,
incluyendo los hoteles de la plaza.
m mm
Culpable de fraudes de Llccclon.
Pueblo, Colo., Mavo 2- -E. II.
Wilson, diputado guardian de ca"
za del Estado y anteriormente un
detectiyo de la ciudad, fué con-victa-
hoy por registrar nom
bres fraudulentos, antes de la úl-
tima elección. El jurado solo de-
libere) 5 minutos antes de retornar
su dictamen. L03 abogados d?
Wilson dieron ayisode que harán
moción para nuevo juicio maña-
na.
Después que fue oida la eviden-
cia de cuatro testigo de la pro
secucion, la principal de los cua-le?- ,
fué Blanche Shaw, la mujer
que desapareció misteriosauientv
y después fué hallada por los ofi-
ciales, la defensa permitió que la
causa se diera al jurado sin argu
mentarse.
El juicio de Wilson es el prime
ro de muchos que serán tenidos
como resaltado de más que 200juerellas que fueron retornadas
por el gran jurado que investigó
los fraudes de elecció.i en el Con-
dado de Pueblo. Et nombre de
Wilson aparece en v; Has quere-
llas eu que está implicado el es-
tafetero N. S. Walpole y el ex- -
escribano de condado W. T. Fair
fax, estando acusados de conspi-
ración para inllar las listas de
registracion.
Inundaciones en St. Johns, Arizo
na y llolbroGk In Mexicano
Ahogado.
Dice un despacho fechado en
Ilolbrcok que el dia 3 de este, á
las 11 de la mañana el volumen
de agua rompió el atarque del Kio
Colorado Chiquito en St. Johns
dando salida al Inmenso volumen
de agua que estaba atareada, la
cual cubria en su corriente un es
pacio de como tres millas de an
cho. La creciente se llevó un
número considerable de casas de
residencia y por su puesto asoló
con los terrenos de siembra. Un
mexicano, cuyo nombre no se sa-
be, fué ahogado por la creciente.
Cuando la creciente llego á
llolbrook los comerciantes y de
más populación estaban prepara
dos, habiendo sido prevenidos con
24 horas de anticipación. Ea ma-
yor parte de I03 bienes movibles
habían sido cargados en furgones
del ferrocarril listos para sacarse
á lugar seguro, pero afortunada-
mente el terreno es muy espacio-
so, y aunque el trecho que cubrió
la creciente era de 4 millas de an-
cho no llegó á las casas-- , faltando
solo como diez piez de las prime-
ras. Allí, lo mismo que en St.
Johns, asoló con los terrenos de
agricultura. A última hora el
agua estaba bajando y el peligro
habla pasado.
Derby del Placlta Ranch.
La Asociación de Las Ferias
ha ofrecido un premio de $400.00
en dinero para una carrera en una
milla. La carrera será designada
como Uerby del Plací ta Kanch.
Todo el producto de las entradas
se añadirá al premio.
Entrarán probablemente doceó quince de los caballos mas ve-
loces de los redondeles de la costa
del Pacífico á este notable evento
de los círculos de sport. La so-
ciedad de Las Veas y de la parte
norte de Nuevo México, que tie-
nen aGcion al sport de reyes de
ben hacer grandes preparaciones
para este eveuto social, y ayudar
á hacerlo uno de animación ex
traordinaria, siendo las primeras
carreras de la estación.
El Martes, dia ( de Junio, será
designado como el dia especial
del Derby. (Jue las señoras no
olviden los colores; Amarillo y
Luis IlfeM,
i HEMOS REÍDO I SURTIDO!
I Excelente Je Iki k rewno.a- s- 1I I
VESTIDOS PARA HOMBRE.
Color Azul, NoRro, Pardo ó Cufé Freute Sencillo ó Doble
de PbSo Casimir y Telaa Fiuag.
A Precios Baratos por su Clase
Y VESTIDOS PARA NIÑOS
En los Ultimos Estilos
"IJuster Brown", Rusos, Militaros, Blusas y otros; bien
hechos compuestos con cinta de Seda, Botones Militares,
Pantalón Turco, á Precios de $2 00 hasta $(5.50.
Cachuchas do Géneros van bien con los
Vestidos, de $2(5? & $1.00.
THE BOSTON CLOTHING HOUSE.
!
i
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Un Obsequio i
CORDOVA do Dnnnp.
premios mxs. ntríiftiun
9
Usted lia Perdido
4
Ri no lia nrobado el () VV,
miller. Ofrec.pnios los
Usted puede equipar
su casa con artículos
valiosos.
Escribanos para más información.
I
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Daniietnillers Coffee Co.
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-LA M PEL PULO. SE MULTIPLICAN IOS TRIUNFOS
Miles ele Testimonios Archivados
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Sin Publicarse.
Llegue a la Casa de
". i. i, '
: ROPA !
LA (ASA DE
Las
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H ZAPATOS ?
BARATILLOS DE LAS VEÍAS, N. M
Vegas, Mayo Iro.,tl905.
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EFECTOS SECOS.
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-- ABARROLES
I
l lsla Venta es por DINERO AL CONTADO soIamen- -
, i 1 ..y - i ipj Q
Vl'--'".',Ví- - - 1
te. La venta es hasta mayo 31 de 1905.
í DURARA 30 DIAS SOLAMENTE.
Le ofrecemos aquilas siguientes
í ser favorecidos con su trato.
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AUAKKüTKS.
; Maíz dulce en jarros, fresco, garantizado, $1
la docena.
4, Frijol Mexicano, muy bueno y fácil para coci-:- -
nar, 20 libras por $1.00.
Sardinas de buena clase, 25 cajitas por $1.00.
.; Jabón de Coco-nu- t, 12 barillitas en una caja,
cada caja por 25c.
4 Chile evaporado, 5 lbs por $1.00.
Arroz 25 ibs. por $1.00.
Pasas 20 libras en una caja, la caja por $1.00.
:j Soda Crakers 25 lbs en un cajón por $1.75.
J 15 lbs de Azúcar por $1.00
;ij Jams de Pura Fruta en Jarros cada uno por
12J---
Café tostado 7 Iibra3 por $1.00.
if. Chocolate 8 tablillas por 25c
: Té verde buena clase :5c libra
Jalea en cubetas de 10 lbs por 50c.
.i Kspecies de Clavo, Knjenjible, Canela y Pi- -
mienta en jarritos de 4 onzas cada uno 5c.
4 Fscobas buena clase 15c cada una.
Hi'lcrs Cocoa 35c el jarrito
4 Tabaco de Mascar la ploa, 30c.
Zapatos de hombre, buena clase, el par por $1. :
Zapatos de punta angosta, para Señoras, nú- - J
meros 2 y 3, el par por 50c J
Zapatos de Señora, anchos de buena calidad,
el par por 85c si
Zapatos de Señora bajitos, todos números, el '
par por 75c.
Zapatos de muchachitos, número '5 hasta No.
8 el par buena clase 55c. j
Zapatos de muchachitos Nos. 9 hasta 12 el par f;
buena clase 65c. j
Zapatos de Muchachitos Nos. 13 hasta 2 el E
par, por 75c.
Hermosos vestidos de Señoras todos colores y J
tamaños, el precio refíular de estos vestidos $
es $15.00 hasta $25.00 ahora $9.50 i
Sombreros de hombre, muy fina clase cada uno
por 75c. T:
Sombreros de Señoritas bonitamente complies- -
.
tos, por 75c y $1.00 ''
Sombreros de Señoras, hermosamente com- - '
puestos, el color que deseen, cada uno por 9
$1 25, 1 50, $1.75, $2.00, 82.50, $3.00, $3.50 J
Medias de hombre, de señora, niños y niñas el '
par, por 5c si
Levas solas para hombres, buena clase, todos
tamaños, por $1.00hasta $1.75. '?
Enaguas de Señora, bien hechas, hermo-
sos colores, por $1.00, 1.25 y $3.00.
Piqué y Lawns blancos para túnicos, la
yarda por s;J hasta 25c
Muselinas, un surtido de Efectos nuevos
y hermosos colores, la tarda nor 5c. de.Í 8C. 10c. VÁ Viasta tar( Corses de 25c arriba.
v) Paños de Señoras la docena por
PERIODICO KMANAL,
PTEPICADO TOR LA
COHPAHIA PQBLICISTA
- IIARTUfEZ
rEUXÍAltfÍNEZ IWto. y hditoT"
ANTONIO LUCERO. Secretario.
EZFQUIELO. ñu BACA, Tesorero.
PRKCIO DK f rsCRIClOÜ.
Pir on afio 2 50
Por (ww mi 1.25
Por cnairo m-- If
Xtty La totwrriprinti deberá pagar tu
arukblc,ment adelantada.
ENTERED in the Pout Office of Ka
Lm Vrks, N, M., for triuisnusttini
through the niailii '2nd. dsn nmUei
SABADO fi di MAYO umr,
Us juoa do Paz en Nueva York lm do
clarado que la lengua ite mm aiujer
arma oculta.
Donde quiera jneU n In &ta Km epe
caladores vnra'fi y ma al ma. 18 corn
licacioi)e do Venezuela deben direc
lamente a esos buitres du la explotación.
Notamos con gnstoqne la com posición
de Km jaiados para 1 termino venidero
do la Curt es fn a generalidad du ex
célente hombre y quo no serán jurado-partidario-
Vu,era el cie.lo quo la re
furnia continúo.
Srnt'N la nueva ley de elaciones no
podra haber fusiones do partido, Kl
propósito ulterior de la ley es id do impo
dir la organización du partido indopcn
diente. Y' fué decretada pon í piirl--
do de la libertad!
Diískamus llamar la atención do las
persona que no niaudau ooiuQuicndi
a la regla elablooiila por ota roduccióii(le quo exigimos que el autor n
inundo siempre (u nombre, no con e tin
do publicarlo ii no In detenu, sino para
saber la iueiito do donde vienen.
L.4 publicación del Provocto do A pro
placiónos deborla w r un boon obro ojo
pura el pueblo. eremos hi en JSuevi
México o prueba la decliiraeioti del At
lauta Journal uuo ' el cielo La implan
tado en el corazón do una parto do lu
raza human el deseo do sor robndoK."
L.Y mayor ohjeonori ni estableriiiiieri
to du nuevo destinos aun Ioh arnminii
zos quo eso llevan consigo en gasti
adicionales. Tómese por ejemplo la ex
travngauUi apropiación hecha para equi
nar la nueva oficina did burieriutmideu
tu do Aseguranzai, lodo para pensiona!
lUlgO ponimos
BiUj Nye, el celebro humorista Amo
ricauo, coniaba do un industrial del K
tado do indiana que manejaba con buei
éxito uu runcho de cria de zorrillo. "K
año panado, " dice, "atendía A una do la
igloia, pero este año la congregación I
lia lijado un neldo do f A Ja NemaiiM
poique liaga hum ejercicios religiosos en
privado.
AvlELLOti do uue.fi tro querido loe to
ru quo no han maudado e.oniuninieto
nos que hasta ahora no han todo publi
cada lea suplicamos tengan paciencia,
pues no lieuioi) Tinto uinamemo cortón
da espa?io y algunos do ella son doma
mado frxuna para el espacio con quo
contamos, t'ero esperanto podor satlsía
or r ns deseos auuqua sea recortándolas
tan pronto como nos sea posible.
HuY publicamos en otra columna la
Ley do Apropiaciones decretada por la
ultima Acainldea. r.sta inereco laico
tora culdadowa y redexion del pueblo.
Allí pueden ver 0011 exactitud el origen
uo laa enormes carga uo tasación que
lian venido pesando sobro el pueblo du
rante loa últimos ano y huí prospecto.
uo ininorarv, fctno nuis bien do acrecen
tar cada año más
El Presidente lioonovelt, recortara nú
vacaeíóu una semana, con el fin do fiar
su pronta atonciou u los líos diplomáti
cos quo na leiiao c i nuniHtro j'.oweu en
Vonoznela. Mr. líowen ha sido llnmado
á YVaHliingkm y so esperan dcsarndlos
.niiaclnnak's. I'owou ha hecho cierta
HcnsaeloncH particulares contra el Asís
tente Swretano do h'tdo, Mr. Loomis,
y ell'residonto le exijira tas pruebas.
t. . . i. i .tjU oanquero jngiow do JM ilvvnuKot-my-
denfalcación publicamos la remana
pasada, confiesa liuber "nL'arrady'
los bancos y do otros estados la suma de
cerca tres millones do pesos. VA ano pa
sado cuando fue lauto presidenta do la
Asociacióu Bancada Nacional hizo un
sabio argumento ante la misma. Aque-
llos de sus oyentes que sigan sus "conse-jos" estarán bien, mas ay, de aquello
que sigan su "ejemplo."
Se diea do uno de lo tirofi Bore d, In
Universidad do Pennsylvania (el litado
na nuestro delegado) haber declarado
que "el juego do aar no es unn disipa
clon sino una reerracióu " l'robablo
monte lo siguiente quo oiremos decir sera
qua la poka, craps, faro, Toilette, monte
y otras "recreaciones" do tu ijm(;ip
formr.it parte do los curtios do estudio en
alguno do nuestros colegios. Espeta-
mos que oso uo so extienda fuera do
Pennsylvania.
KEnniEMMií-- ft los vano artículo
que se han estado escribiendo sobro "fi-
nanzas frenéticas" en la preñe do la
el Atlanta Journal expresa du-d- a
que traigan beneficio al mío. "El
Cielo," dico, "ha implantado en t i cora
tAn do una parto de la raza humana el
desoo do ser 'robados. Y lo sorau, aun
que para ello tugau que tragamu el an
zuelo sin el ceto " El concepto del co
lega Bphca muy bien al pueblo do no os
tro territorio en su osroginuonto de
ciottos oficial.-- .
MEDIO HOMBRE
no es un hombre. Nadie resixda u un
Lombre de voluntad débil, y nervios des-
trozados.
Nadie at uu hombre oompletoni lo fal-
ta el magnetumo do uervio que tan íé
cílmente so descubro en el ojo brillante,
el paso rápido, y la yarouil jiostura.
Sí por motivo de una vida impropia,
tal como el uso excesivo de narcóticos,
bebida fuertt á otros excesos, ha usted
perdido los poderes esenciales de la varo-
nilidad, tome
LAS PASTILLAS DE PALMO
prontamente le harán ft usted sentirse y
parecer joven, más saludable y tnfi fuer-
te.
No deseamos retener su dinero si uo
le curan.
OOf la caja, 12 por fi.OO. Garantiza-
das. Libro gratia.
Ilalsid Drug Co., Cleveland, Ohio.
De venta ea 1 Botica de Mann
leí Vegas,
Miles de Padecimientos
Crónicos en las Mujeres
Curados con la Peruna.
Catarro Interno es el Une-mig-
de a Mujer.
SlA. Mía Si roche. Ruta Rural S'o.l,
Appklun. Wis., dke: 'T"r varios
muy ní ulula y no eiinm-trnii.- 'i
alivio ei,u ii i n ti n : ne-li- ei na.
Ni pod.a K'.:tr rni-- t a!nifiin ni
nche, v lempre o rí it craud
' run. Mm niiii.' i sI;i iiii üiiiv
;iiriiHi(lo. he lie- - probsra l't
y eiiipi-- ( K lie Jonir con l
M irnii lo fru-.-- o. ie. i.s de hn'x--
i,m,;ii) ii.--, me ti t
ti ruda. No hay palahr:t cm quo
elotroirU 'eriinii, como T' ine.ho p:na
rniui-re- cauadui y ahatnlai." I'rlla
1..,
-- !
1 ..
- K . v'ütt 1ii -- s . , v :.u
123 UK'iitbJt. IllliWiiWU, 1110.
Sra, I:. M. Mcraltl, Cnlle2H. So IIH
IT, InJIaitiipoliH, Intl., unodc los
miembros ms imptirlnnie dt la
iHKledad de Indianapolis, csi rihc como
"i io.o lioy do l uena grael.-- S
la l'ei una, 1'ot' euiil io alios
p:nei- ,. ),,h ovailo-i- . Loh
doi-tore- iii en operarme, como
linleo reeiirm para curarme, pero
fleUipn. I'.' le' tellilh) miedo li
op' ai'iolH V loe i..ii e ,'í ello. MI
d piilló b it un
iiiuii.-i- i , pii' n b; jieonsi j'i loe
trujera un Iium o de Perlina, a.-- lo hiz'),
y la i mpeop! it tornur.
'Mu corto tleinpii enipuei' A recuperar
mi salud y loa dolores y punzadas A
desnpereeer. Pie, y tteillHIlits(espi:i''a mi snluderapei feeta. y lo estoy
1 a n iienideriila, pie eaiei-odi- i iialnbras
con que di luohliai' mi 'ralitiiil.'' i',. M,
Mil ahí.
Iiirijaí-- al IWtor Hiiriinau, Prenl-(l- i
li (. del Kanilai llailiuali, CmIuiii
I uh, libio, K. V. do A.
Ill lo dnrá prntls, su valioso consejo
medico.
(slamos Condenados ú Muerte.
Cuando so coinlemt (i muerto ii un ser
humano aunque el acto sen el de la l
cnmpeteiilo y el coiuleiiado haya
cometido algún crimen por atroz quo
sea, HÍnmprn cansa el oírlo un estertor
do repugnancia.
l'no do uuesiros editonis, el Sr. P.aea,
ha snlo condenado rt muerte, si 1m Vo,
no desisto do di fendeiso do los lilaques
gratuitos, caliimnioNiM y sin ceti quo se
han arrojado A sus editores porllavel
Sandoval, actimlmeiilo Mariscal de Ja
Pinza.
Al aniiuoiar hoy nueht.tu condenación
al suplirlo lo haremos solo con el lio do
pedir fl nuestros lectores que encomien-
den fi Dios el (v.pínUi de la víctima.
Kl Sr. linca, no lo tiene mío lo i ln
muerto. Id Bain' que el lio del hombro
es el do morir. lo ii jiii á miinaiia pu
diera mol irse do un dolor do tripas o do
cuulqulein otra enfermedad imtuial i'i
aun accidental, y en tul caso pasara al
umbral de la eternidad mu haber hecho
beneficio do consecuencia ;i la humani-
dad.
Pero si ha do morir derramando mi
sangre en el cumplimiento do su misión
sin arredrarse, en tal caso la consideran i
una muerte gloriosa porque sellaiiu su
sangro una ii forma harto necesaria en
la ailmiuisiraiuoii do la justieni.
lil estado d i cosas que confronta rt
tinptracomiiuidail Heno su origen en
el sistema do lu nbiigiulera del crimen y
el alíenlo que dA la ndmiuistracinu (i
los malí-chores- , jnies con lo. ejemplos
del pasado nudio observa la ley sino por
inclinación natural, y 1 quo est.l incli-
nado al crimen lo cometo con la seguri- -
dudad de quo saldrá lleto.
Hoy proclama justicia la sangro do- -
rramuda do Wvriek, Villitnuevii, Va
lencia y otras victimas, donde los mata-
dores ri spiran el airo libro y 'cuentan
con la protección do una ttdiniuistracion
blirbara. Kl liueblos' siento inquieto '
esta pensando mucho, mucho.
M en la presento oensiim de inquietud
y desasosiego, las pistolas oficiales de
rramasen la sangre dol Sr Jl.iea, y ello
f""ra la última paja psra deman.bir una
reforma en la administración de la justi-
cia, y lavara con ella la corrupción, y
poma (in ft la depravación olUial, él la
daría con gusto.
Lúa cosa debo tenerse por ciert t y es
quo J.A Voz M.l, IT i Hi.o continuar;)
ejerciendo su minion como lo ha hecho
en lo pasado y cuando ella ó sin edito-
res sean atacados injustamente so de-
fenderá.
UN HOMI'iKH
So pono lánguido, íriitoble y decepcio-
nado, por la perdida del pr do los
nervios. La vida lo parece una mofa.
El valor, fuerza, vior y acción que ca-
racterizan al hombre de sangro comple-
ta, lo faltan.
LAS PILDOIIAS SKX IN i:
han encendido la luz de la esperanza en
la cara de muchos hombres. Dan vigor
al débil y ambición al decepcionado.
Detienen pennaiiouteineiito lo des
agüe quo debilitan, alimentan alos ner
vios, enriquecen la sangro y rehabilitan
lal hombro generalmente.
1. (X) la cuja, (i cajas f j.(K), (con ga
rantía do curuciou l. Libro gratis. Peni
Medicine, Co., Cleveland, Ohio
De venta en Ift liotica do O. (i.
Scliaefer, Lih Vpkhh.
,1a liga de tstddo.
Como saben ya nuestros querido lec
tores La Vi, 1H.I, l'l l i l.u fuvorerro el
movimiento iniciado últimamente en la
ciudad do Albuqtierqu con el propósit.i
do adelantar niu iros ri clamo A la com
pleta ciudadanía.
L un hei ho posil ivo que la mayoría
del Congreso elA inalti-iiib- nient do
tormlaadij, si ha do admitir ú Nuevo
La Peruna, Único Remedio Hasta
Ahora la ctitudo 'ara L
CVj tarro Si: temático.
Casw ;; cr,'.if;fts- - Como
,ct)o.s.
Si a. I!'. l Hoiitn., Cuite Sets
Am. Mil, Aa.'jyi.s City, hansav, círile
lo
.stiiimc: "i' r . o iiiri--- i . i i 1
iii- pnii;.,: i;, ir r( y f'.i.' ti - d'.h i'-- t
ti- - i ,ii.' .. P
vario-ni- . o, ).- 1 ii:i' ,iril..roti. i mu
i íi h nl .n 't- r. i:i, ti eu.il era
r :i tu sil'- la cnn-.- i n mi ti f n:eilinl.
' I' i r me i a i,,y toieali.-- l l:i- - lio d- -
1 ii " "r, jiuna ijie-n-
it i! , i: i o ,e oj,, i.n iii.i.i.fc ii,- - i nun .
h'iio i. icaba la l' rui.ii. I'jia
ili mu.'-(- I haber lei eid. & ton, i la.
ii;e i,(, i,., ii ji.r y eoniiiiuii
pi r ib I", f , il.'tlJiloliie un
Inai'av ill M) remllailo.
'.Me f.i ti t ii art .'oven, sin dolor 6
punzada, V estoy n guia (le que de!-.- mi
vela y fi neniad ii la It i una." V. J' .
1
if- -- c, i
J',"." V Y HOr FI'iAfl.
0 thvih J CITÍlII
Sra. M. Ihkkncr, Callo Orne, So.
9'), Milwaukee, M's., escribe cuino
bl,ue: "'J en. o mucha fe en la reniña,
ce n ii. remedio elieiiz, para enfermedades
propia. i de la mujer,
"I lace poco Ce nipo, ml snlml cut aha ell
muy mal cntado. Tenía dolores di
cal.'ezay de espalda, y padecía do mareos
que iiie'hueíiin peor,
"llah'a dos remedios, y IHO
lh al olnai' ) i primera tlnsis (lol'eiuua, pero píenlo 1 j t ipin niejuraba,
y me animó á con i muar iiMimlohi, y en
hiedes de los liiei-e- s bahía recuperado
mi salud."-.- M. I!i l' hm r.
Hemos depositado flO.OeO dollars en el
WarUet I'.xehiuipo l'.ank (lo l'oluinluis,
Oblo, ci.mo garantía do quo eslos testi-1- 1
ion ios solí veriilieo;, y do que poseemos
cal las quo lo eer I i lien u , Jamás hemos
usado un li"-- t i ilion io falso en los mnehog
ufios que hemos citado anunciandojiuerfl.ro remedio.
Todos nuei-tro- leptlmonios pon legí-
timos y piihllcndoj con las palahns dol
quo loa llruia.
Vindicado.
Sciior lclitor de 1 a Voz :
Movido por nn sentimiento do gusto
el cual participan tamhiou la geiienih
dad do los vecuios del Condado do Cos
tilla, por motril del juicio quo acaba
do dar el júra lo en la causa quo so pro
seguía contra el caballero l)on Joso Ma
lia Taylor, me apresuro A comunicarsc-l-
con el lhi do que lo haga publico en las
columnas do su popular semanario. Kx- -
truíiurAu los lectores que haya habido
rail regocijo por este neto; peo no de-
ben, por (pie so tru'a del fiel cuniplimieu
todo una oblí-nei- sagrada, y siem-
pre quo so encuentran hombro qno sa-
llen desemp. ñ ir sus (b beri s y adminis-tru- r
la justicia debo do rigocijarso todo
hombro hom s'o y despreocupado.
Ls el cas ) quo A dicho seúor so lo prr
seguía por nie(io do aeiwieiones culiiiu
niosus por miiai rastreras do política, y
el juut'lo compuesto do hombros impiir-cialo- s
y do honestidad falló, después do
haber ( ido hi evidencia, el din .í rio
A lu il, qlio el iicustdono "tellill culpa "
Sus ciihiniiiiuilorcs y perseguidores,
como es natural so sienten muy el T-
iqueados v hasta luimilladus, pero nadie
tu no la culi a sin ellos, "pues el que
siomhia viento suelo recoger tempesta-
des" y estas bis han recogido en el
'lito d m conciencia y "el qim
siembra en mala tierra ni la semilla
Lilos por sombrar la calumnia
sobro el terreno ilo la injusticia solo
desengaños y decepciones.
Un LVlTCTADOU.
MUCHOS NINO.H DK KSCUELA SON
UNFIIUMIOS.
Los Polvos lu loes do lu madre Orny
pura los niño, quo lm usado la madre(rav, noibia en un lltspicio do uifios,
en Nueva Yol k, quelu anttiii un resfrio
i u i'l bonis, enrun la fiebre, el dolor do
cabea, los niales del estómuuo, detarn;-glo- s
do la dentición, mueven y regulan
los intestinos y destruyen la lombriz.
Kuiüy Mitiouti, tío Monden, Ct.,dico:
''Ls la mejor medicina del inundo para
los iniios cuando estau calenturientos y
constipado."
Do venta por tolos los boticarios ó
por correo, :.'."o!s. Muestra grutis, dirí-janse A Alien S. Olmsted, Ley Hoy,
N. Y. I
la Ley tíc Apropiaciones.
Las apropiaciones aquí enumeradas
nm por cada un uño, haciendo excepción
do iiquelbts qu son aplicables A uu afio
solo cuino las do rieiioienein, alivios, etc.
Para pago do interés sobro la deuda
amortizada. jt.V.', '00 00; paralas institu
cione territoriales, sottú'i ya publicado
detHlbelameiite, f 17(5,000. di); para insti-
tuciones de ceridud, hospitales, eto
ya luiblicn lo poi iiieuor, (K)
Para salarios de los oficiales déla
f Ki.iiuO 00; para mantención
tío la p uitenciaila, $:i,i, 000.00; tura pa-
gar la penitenciarla por el ladrido
suplido para uso do otras instituciones,
S.oou 00 Total apropiación para la
penitencial la, fol'i.OOO 00,
Para sueldo y gasto do oficiales por
cada uu año:
Al Superintendente do Instrucción Pi
Plica.
Asi-leii- tt: Superintendente
ib histiuccion Publica, Lsoo.(M)
Procuriidori s do Disti lto, fi.oOO 00
Procurador i ieiieral, 1,000 00
Taipiíiiafo y escribiente del
Pioeurador, L'.'oO.OO
Auditor del Territorio, ;,(KH) to
Ksoiibieiite para el Auditor, 1,000.00
Tesorero del Territorio, oo
VNenbieiite psra el Tesorero, 1.200 00
l'.iblieUcano T.rtitorial, 720 00
Sccrelano de la l'Aumru do
luiuigració.-'i- ,000 00
S. llano y gastos del Cuerpo
do Penitencial l'l, 1,5'Ó0 00
J noces de las Cortes dt Dis-
trito. i.ooo oo
Km'i i bancs do is Corte do
D stnio, a rnz in do f j,'J..).i Ú)
Cs.!u uuo,
Vestidos para Niños por 75c, $1.00, $1.25,
hasta $2.50.
Camisas para hombre para el trabajo de
20c arriba.
Camisetas y Calaoncillos por 15c arriba.
Fajas de todos estilos cada una nor lOr--.
A'V'-- ,1;;
T
L 'i l V
f ' l'l
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.,
.v ,i f
t,' I I
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"
Pantalones Rabones Mad C'para Muchachos por loXríóf2dc arriba.
7
Cuerpos para Señoras, de todos colores y Estilos, ?
de 25c arriba.
Corbatas para hombres, de todas clases, 15c.
("baléeos de verano para hombres, por 25c arriba. ío:; v
APPEL BROS., Las VegasM.!
25 cts.
'míI í
STYLE 346 '(':
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Hmorlcin Bounty and F. C. Corseh 9
!?:
Comunicdd).
Corazón, N. M., Marzo 25 1905.
Señor Editor de La Voz del Pueblo:
Le Bgradecoré altamente se digne
concederme un pequeño espacio en su
patriótico semauario, para expresar pú-
blicamente lo que sigue;
El día 24 del corriente tuvo su fiu el ter-
mino escolar del Distrito No. (2, y fué
para nosotros lo alumnos de la escuela
tanto como para nuestros padres y ve-
cinos, un dia do verdadero regocijo,
pues nuestro querido maestro preparó
una exhibición en que sa deraoatmrou
loa adolanto-- i y so dejó ver la inteli-
gencia quo adorna li los niños y niñas(loísta comunidad. No es mi objeto
dar una relación de los actos que se re-
presentaron, sino más bien dar expre-
sión i mis sentimientos de gratitud ha-
cia los directores de escuelas y hacia
nuestro querido maestro: á los primeros
por su buen tino y desprendimiento en
habernos escogido tal ma-'str- y A este
por sus alanés y destreza en dirigir cou
tan buen acieito la escuela. Reflexio-
nando sobre nuestras condiciones pre-
veo un porvenir lleno de sonrisas para
nuestra juventud creciente. Existe
una grande iuteligoncia entre nues-
tra juventud; esto fué claramente de-
mostrado en la exhibición. Dos cosas
son pues necesarias para que esas inteli-
gencias recibau el propio desarrollo:Que nuestros padres aprecien en toda
Unión con A riíona y no do ol ra manera.
Kl ilelel liilliaelóli del ('omrrisu tiene
la aprobación d'-- l PresidiMito lióos. volt.
Por lo tanto lu cuestión para il pueblo
so reduce simplemente ;i si acepim i'i el
Estado Unido, ó pretiero permanecer en
forma territorial por tiempo indefinido.
Nuestro principal motivo do rot raso
en el desunidlo do las industrias d
ha sido la forma do gobierno hajo el cual . ivimos una forma poco mo-
nos quo lu do una mo:l ir pií i, en quo s i
mos gobernados por oliei-ile- en cuyo
escogimiento el pueblo na hit tenido
quo ver. Un sistema aiitgoiiisia y repug
liante A toda institución demoonitici y
republicana. .lelTcrson, el pudro do la
democracia y Lincoln, el padre del re-
publicanismo, ambia; repudiaron en sus
expresiones públicas este odioso sistema.
liajo la alternativa, que nos put sonta
la mayoría del Ooniricsn, i roernos que
lodo neo mexiciino pat i i. na so resolví i rt,
(antes quo il preferir la comnoióii terri-
torial) rt aceptar lo quo ho nos i xtieudo.
Lslailios ColiVO,.. idos quo, después Un
todo, la unión do Arizona seirt do incal.
enlabio beuelicio para t 1 pueblo do Nll-t-v-
México. Id leirilono do Arizona,
hasta el tiempo en qilo fué ingaiuziidt)
do ior s(, formaba parto do Nuevo Mo
xioo, siendo un condado decste. Por lo
mismo nuda exisiu do extiaíio entro am
has entidades políticas, sino quo por el
contrario, t xistcij sent unientes de fra-
ternidad y simpatía mutua. Nádanos
divido sino una lim a imaginaria de lin-
dero, pues todos íniehtroti intereses son
idénticos,
LI único motivo quo existo pura do-se-
que mi formen dos Lslados en
do uno es lu ventaja que traería al po
liento do la Nación el tener cuatro
en Vez de dos Pero considera-
do el asiiu'o do un pinito do vista local,
por mil riizoiu s, nos conviene mejor 1 1
listado l uido, y la principal i s: quo uni-
da la propiedad tasablo tío umbos tern
torios y recortando A lu mitad los em-
pleos publico bis tasaciones bajiiiin
un einenontt tur ciento, y ion me-
nos peso do i lograríamos la a
do la completa iiudadunii y
dl gobierno propio
Deseamos invitar a consideración
in a' luía y pntiióticu do lodos los ijeo-m- i
xicauos A esto vilali uuo asunto, con
el lin de quo vtt un fonuaiidi) sus convic-
ciones quo no muy tarde, soglill ispefil-mos- ,
seniii 1 ttnrtdos A determinar. Ll
m.is humilde- ciuibtduuo como el m;'n
piomineiito tendril quo decidir eu la
cuestión do Kstado
t,iue oslas convicciones sean el resul-
tado do estudio y amplia deliberación,
sin miras partí, Unos o predisposición! s
lio tuncuna t specie.
La Lii;a do o, es una coalición
do ciudadano sin miramiento A partidos
venilla lio entran consideraciones ,
paitulo. l'iobcmos al mundo quo los
lico mexicanos podemos decidir sabia y
cuerdamente la cuestión do i no
propio é independencia, sin que influyan
en nuestra mentó las miras particulares
lio les caciqut s y busca destiuos
; (M0 ES KSTO?
Ofrecenm fien Peso de griitilicni ion
per cUHlesipiíera cuso do uitarro quo no
pueda ser curado por Hall's l'stsrrh Cure.
F. J. t'HKVKY I.,
Toledo, Ohio,
Noputro bs infrascritos, hemos eonoeido
s K J. t beei-- por los tiluiue quince
fio, y lo ( r eme perfect uniente honra
do en todas lus transacciones ilr negocies y
linancieramvnie capaz para llevar á cabo
cimlesijuiera obligación q'j te imponga su
firma
West A TniHi. Hot icario por mayor,
Toledo tibio.
Wa'ding K Oil, an .V Martin Polii aréis
por Muyi.r. loled. Ohio.
1. medicina Hall's t'slurrli Cure se to-- m
li.terioriiiente, v ndiia
en Ih iiii.'r y superlicie mucosal 'Ul
1.a s ton liia'idmlas
grst '
Piei i . V.k: Ih botella, l'i
do loa lioiu an ios. l.ss l'leterns de Ua'l
) ! lt fu4ía ou i u.vK'ri,
Escribano ile lu Corte Snjire
inn, 1,200.00
Cuerpo do IgUitlamieDto, 1,(HM).00
Ciuardian de lu onza y pozi'a, 1,800.00
Ayudautu timmral, 1,000.00
Auditor Ambulatito, 2,400,00
Kicribntio para el Auditor
Ambulante, 1,200.00
Secretario l'rivado dul Go-
bernador, 1,600.00
Mensajero y Portero del
( loboriindor 180 00
Mensajero y Portero del
Secretario del Territorio, 180 00
Para la impresión do ara-mentó- n
cu causas del Terri-
torio 300 00
Para la impresión d Calen-
darios du U Corto Suprema, 200.00
Salario del Asistoute del Pro
curador Ueneral, 000 00
Para la transportación do prisioneros á
la penitenciaria A razón do f ó 00 al din
por (d alguacil y cada guardia, junta-ment-
cun el millajo y asistoncia en
ti Aiisitu, do los guardias y rm 8, ú.lHK) 00
Painel inanteniniiento do la Guardia
Nacional, incluyendo arman, vestniirio,
armería, etc. 2,40!) 00
Para imprimir y empastar 1)00 copias
do Iiw tomos 1 2 y lü de las decisiones do
la Coito Suprema, 1,8 HJ.00
Pura la Bihlioteoíi Tcrritori.il,
j ara la compra do libros y ga-tn- s Inci-
dentales, 3,000.00
pAÜ.V UAsTOS ÍNCII'EN TAI.l.S Y MN'tU-NIX'S- .
(i as toa contingetitt del Gobernador
picaderos obre su (jiro, il.Ol'O 00
Para pastos incidentales do blanco,
estampillas, publicaciones, eto. dol Au-
ditor del Territorio, 1,200.00
Lo mismo para el Tesorero, 1.0(H) 00
Gasto ilo la Sociedad Histórica do
Nuevo México, 1,1)00.00
autos incidentales do la Cúmira do
Inmigración 4.000 00
Gastos incidentales, Siiperiutendento
do histnn-ció- Pública, 400.00
Gastiw do v:ij y i sjriliientt s adioio
nales. Auditor Ambulante, 2,100 00
Gastes incidentales y escribientes adi-
cionales jara (1 Secretario del Terri
torio 1,200 00
Para impresión y publicación do los
reKrtei del Auditor Ambiilant', ÜO0 ();)
Lo mismo para el Guardian do la Ca
7.a y P. zca, 000.00
Por impresión do cé lulas do tasación
y libres, 1, 2C0C0
Por imprimir los boletines del tiem
p,i 800.00
Por imprimir librui de matricula,
etc, üvO
Por imprimir eu español las Leves dela Sesión 3fla. 1,600.00
Para la traducción de las Leyes do es-
ta misma sesióu i 00.00
Para la impresión y distribución, bajola dirección del Impresor Público, de
500 copias di; las Leyes do Rentas, 500.00
Para equipar la fi iua dol Suporiu-teudeut- e
do Aseiruranzas y gastos
i 200 00
Para asegurar de incendios el Capito-
lio, muebles y la biblioteca 4,(iS5 50
Suddos do loa empleados del Capito
lio, 4, 8 Í0 00
Luces y agua para el mismo, 1.U70 00
Para reparaciones, mejoras y eqniposdel mismo y sus terrenos, 2,500 00
Pura alivio de los inundados del cou-dad- o
di; Chavez, hi adición á los cim-ne-
ta mil ya publicados, 3,000 00
Para la protección del Valle do Mim-
bres contra las inundación! s, 2,500 00
Sueldo del Comisionado de Terrenos
del Territorio, 2,500 00
Gastos cotitiiifrontPS del misino 2.000 00
, Para cubrir varios dittcits existen- -
Ux-
- ü,443 :a
Para la publicación do los reportes dola Krinieusura geológica de los Ksta los
Unidos, 2,500.00
Pura la Comisión del Certamen de
San Luis, 3,000.00
Para reembolsar al Primer líane.o Na
cioual los (fastos do la Comisión d Es-
tado que se fué á pasearr á Wash-meto- -
3,08225Para transcribir las Decisiones de la
Corte Suprema, 1)00.00
ESTRICTAMENTE GENUINO.
La mayor parte de los testimonios
modioiuas sou probablemente genui-ti(8- .
Lo siguiente apareció recieutenieu-t- e
en el Atchison Globo, de Kas, "Joo
Taek, uu inquiero bien conocido, que
corre eu la vú (el Missouri Pacific entre
Witchita y Kiowa, apareció en uno
grande últimamente, cou un retrato, y
hoy que estuvo eu esta rodacoióa, le in-
terrogamos sobre el particular. Dice que
sufría terribles dolores dol estómago, y
creyó que tenía cancer. Su boticario le
ricomemló el Kodol y dice que estelo
curó. Lo rcuiiicud'i él á otros, quie-
nes también curó El Kodol Dispepsia
Curo digiere lo que uno come y cura to-
das las enfermedades del estómago.
De venta en las Boticas de Mana y O.
0, Sibber.
sujplenitud las necesidades de la ense-
ñanza y que cumplan con su deber pro
porcionaudo A sus hijos la oportunidad
de que aprendan, y que los directores
do escuelas empleen el dinero que está
dedicado para ese fin eu hueuos maes-
tros. La juventud hará lo demás,
Concluidos los ejercicios rio la exhibí
cion hicieron uso do la palabra, nuestro
excelente vecino, Don Lorenzo Gonza-
les y mi pspá, Don Tomás A. Medina,
exponiendo, en frases biu adecuadas
altos conceptos de patriotismo; y la in-
mensa concurrencia salió rebosando de
orgullo y contonto Por oro he dicho que
ese día fué en nuestras lejanas comar-
cas un día de verdadero regocijo. Oja-
lá que la humildes palabras de nn niño,
á quien animan halagadoras esperanzas
para el futuro reau nn aliciente para
que nuestros padres se interesen por la
educación de sus hij w. y estos sepan
aprovechar el precioso tiompe de la mo-
cedad.
Suyo Affmo. y S. 8
JQ6V Jíauutl ;;dÍB4.
DIRECTORIO OFICIAL.
t'NA Ml'EIÍTE TEAICloNnU.
1.1 er.vi tier iniiii uto de la Kitirn
Biratr:i l ac a l cora, m, caceando
i l.t r c rte ,1. I', tai', de Il.-ll-
l'.iu.'ie, y.,1 u , in t:be diciendo rpue un
Aüii:o xe luMitiió d una maneta at"( t
C.isd ! i ti sita ci la Dsitieioa.
No ta!l-- n ra i'U u! rnt.H rlro y !.!
riita-'t- V l I íhutii iiOUrPpar lo riti',- - roac-l- l Mirtilo loaU. ritd t t tl i. aea.-.- la Poli., lili
' ,nr rri 1 th4 aa a M oi.je ru'ttotuara. tt tl.arr... 1 ta NtíaUa- -t y. i i' i$ icio.
EL IIEREINE
vence á la indigestion y á la dipia;
recula In intent ui. y cura loa males da
1" rn'ioue y del Lijado. Ka el mejor
puufica lor y Tiipruador úe la aarfte
en el mando. E vegetal pura, comple- -
LA EXPOSI TION
al aire fi!. ú I ,vi tit nu.!o y o
s. r.niihi .i repent. :! d. U t. v.
ratur., 1 o- - :i.- - de r a, i xp-.- n
in.h hi. la '. la t: .r u:t.i y j 1 p. m u .o
diiue de hahl.ir ó cantar in J uUiro,
traen la too v Ion rfn El Jara'.ie
Gratis, un naco de $400.
A la Logi. Club de Eseu'-U- ,
iiiwii'ii ú otra "orj:uiHCion de Le--
j; i, (juc f. ii vota la y electa romo la
popular. El rdrtiinif n i vá hora en
curo; se cierra i 1 día 15 de Aponte de
l'.h'.i, á la 1 P. M. El Piau: rstá en
en la tu a. la de Mr C. Waring
donde luirán verb (dos. La orna
el'cral ei-t'-i eu la botica do O. O.
Scha-- fi r, di n.'..- - '.leu depositarse todo
votos. Un voto libro con en ia rom- -
EMPEINE KOMADIZO Y ECXEMA
Ijí i'itetioa C'tneon y (.ulrini'i ntotine
rauva la ec ma, h 'iiu y titra
eufertui dadi del CUtl. "U ülnls liW
minen. atar.- - . (o r n el ilío 1
iHuocitl corno "Chaia .i rlam L.r and
M.in Ointment " Mucho oasiw aotn-tant.- f
han ; lo cnr idos r.m efo
1 igualmente eficiente parala
almorrana rotiKi.iuii iitas, y un(avori'o para lo pecho, maru
Taja lán, wb;ifiot.o, hendu y eiifcrnu
crónicas de Uw oj s. D:' venta lrIndicarlo á 25 contuvo la csjita.
. . . - - -
tiempo de las l.í.i t arns na iotn s'
CoUahan do las cruce lo ladrones;
Pero ahora en el sijjl. de lu luces
iKd jiocho del ladrón cuelgan la cruces.
m y mm
WeaK
Hearts
Are due to lnd;gestion. K'.nety-tilr.- e of every I
ona hundred people who have heart troubio
can remember when it va3 imple Ir.díges-- 1
tlon. It is a tsientdic fact that ail cases cf
heart disease, r.ot organic, are rot cn'y
traceable to. but ara the direct resu't of Indi- -
(jr.stion. Ail food taken into the stomach I
which fails of perfect dicestlon ferments and
..... .V. ....
,we!!strie stomacn, putting it up sgatrsttne
Kar. Th' Interferes with tha action of
nf i '"' ' ''t '1'"" utii.la.l .tn ( eliin r . M. J'Ttha heart, ana in Ma course time tnat K,.j Ai,ll!H,.0 , o,,. m,m.. un i,..nbut vital orean becomes diseased. I n. i ! n,.i n un,nu ia mi,u.
una mano, la que m incluí como en el
i
cai-- o de i uv. iieuatiut tito tie aanpre. Ii
S.ilude Arnica de lluckhn, tiaj3
ven. no, at.ó la lierulu, y le Milvó la
vuia. El nn j .r th 1 mundo pura quema-
das t lilct-ras-
'J.'c. i ti toda hi bulk-as- .
La ignorancia, la ambición del
imnido y la sed inmoderada do riquezac,
muchas Vei-e- s la causa dti lu injug-ti- .
ta.
KEMEDU DE ( HA M l'.EULAIN
l'AUA LA TOS ES EL MEJOR.
"Yo he i stado usando 1 1 lletnedio de
Cl.atubt i linn para la Tos, y deseo decir
es el lu. j r remedio Jura la tos que
jamas he tomado," ilice Geo L. Chubb.
Ciiiiiert-'ant- de Harlan, Mieh. No liay
disputa de tjii'- - es el mejor, pues cura
una tos ó re-- fi lo en nn in s tiempo que
iiiij;uii otio ttiitiuniento. S limpio ii
nianteu. rse en la cus: listo para
uo instantáneo, porque un resfrío se
piude curar en mucho meros tiemo
cuando se trata pronto.
De venta por todo los boticarios.
t,ue hace 1 1 hombre sin querer
-N- a5.-r.
Y lueh'o el mundo al cruzar?
Llorar
Y cuando aprende A vivir
Morir.
lie fe cosa i s oxi-t- ir
i unió errante peregrino
Siendo solo su destino,
Nacer, Uotar y morir.
í
.!-- Jai hHI Vkyax.
UNA III' E NA M't ! ESTION .
Mr. O. l, Wainwrijjht, dt Lemon
City, l'la., ha eserito á los fabricantes
(ii.i se obtictieti tm joros resultados del
uso del Komediü de Cliatubt rluin tiara
eltloÍC(. Cólera v tíuirreii en lutt onuna
.dolor tt estómago, cólico, v cólera
uhus tomándolo en agua tan caliente
uno su pueda beber. Quo cuntido se
,i . ,,.. . i j. ...... ,t
....in. ni mi, ,.,i.,ii ta tiiifii mi
li ln,t I Púa,,,,., a
- i- -
meuio m lugar ni cesiino. tuco.
De venta or todos los Hot icarios.
tatúente iucaz de daño, y si usted su
fre de esta eiifprmedadfs lo usará si et
prudente. H. N. Andrews, editor y Ge-
rente del Cot-o- a & Uockledge, News, de
Cocoa, Fia.,' escribe: "lío usado su Iler-bin- e
en mi familia y hallo que es la mils
excelente medicina. Los efectos que á
mi mismo me ha hecho son un marcado
beneficio.
D veuta eu la Botica de Romero.
'; Ah," protestaba el enamorado, "mi
amor para Yd. es la cosa mas grande del
túmulo. Ea más gratulo que ti mundo.
Es m.ls inmenso que el mar. I'erniita-m- o
Yd. vaciarlo eu su oído!"
"Señor," le respondió la dama, "es
esa un iusiuuaciou al tin&fto do mis
SALYADO l'OH LA DINAMITA.
Algunas vece una ciudad incendiada
se salva dinamitando un espacio á fin de
que el fuego uo se pueda extender. Al-
gunas veces la tos se jx ga por tatito
tiempo, que llega A creer uno que solo la
dinamita la puede enrar. 'L, T. Gray,
de Calhoun, (a., escribe: "Mi esposa
a una toa muy agravada, lu cual no
la dejaba dormir de noche. Dos nu'di-co- s
no la pudierou aliviar; asi es que to-
mó el Nuevo Descubrimiento del Dr.
King para el Tisis, que alivié su tes, le
volvió el sueño y flualnieute la curó del
todo." Es uua cura estrictamente cien-
tífica para los bronquitis y LaGrippe.
En todas las boticas por 60o. y fl.OO.
Garantizado. Eotella de muestra gríUi.
No liacc la dicha malvados
jiorquo uo lo quiere Dios :
más suele hacer egoístas,
y no so lo que es peor.
M. ínx Palacio.
l'UOr.ADOPOlt EL TIEMPO Y FOH
SU MERITO.
One Miuuto Cough Cure, está exacta,
mentó eu tiempo cuando so trata de cu-
rar la Tos, Croup, Tos Ferina, eto. Es
libro de dufio, agradable al tomarse y el
Jarabe favorito de los niños para la Tes.
De veuta eulas Boticas da Matin, y O.
(. Schaefer.
Paguen después de recibirlo si
es completamente satisfactorio.
I'ara Inlroilii. ir iirentii nilMnn furto t -
intuitu S Mart-l- i un lea y Aat'-nte- mtni, fnt-li- i.
is iiii leinlti ma nfte la am imiiiiflu. y ttamln
valr.rtli. inllfs tit. lust's en latinan ptcinli-s-
Mnnilrnti su ntillilu'". y In e'elt.it
ilt. Kxi.ieMt nía. hiii.f l'nl", y le inmnlaruntia
In. In n it. fein.lt'l'. atavio. l'i-J- t. fiaarroa
lint., 1 It. luJ ilu l alial't.ro. tin II tUi;atit,
n ort itc nlt kt l anlltlo. tit- -t nliletlti(illlínn flint iirvlli-ri-nl- . lan Imtii Kr.la lit ni--
mum linn tie ". I)' " furllllfinlotli. tiaranlia ron rail rett.J por t anea. iim I '6
iinlrlir lo fumín nenie lílirt. itf nto ti oam-- l
litint a lino mit-vt- i tw tlfsetiinimiit), una I -
ilt na un tiljf. tin M nulla liiimaUM ni oro,
I ai luin tin IHan aiile llarrtea, l'rt n.lt ilttr
ilt I tía liiaiiianlt) llarritMi, 1 (i' ue
...nuu .i.. .......i.. tmiliiit. luir itr.
Manriifriiilla. hnilw ni oro, y u liermwo
de Distrito, Las Vegas, N. M.
a IM, A'. St M
ffi
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Un hombre fisto, r en hombre juz-
gado.
toleras pari los (t.jss úe BatáücL Ar-
kansas Viücy. Colo. da'l
lo
Se ni evitan van.'' ceuteiiaread" bom-lin- n
y mu Lacho paia que trat'ajn ni Eni'am.i de lwt.lKd, en Arkausaa
Valley, (Uiraio. Lo labrador pa
Kan lóe1 la hora, ó hacen ooutrato jwr
acre. Los jornalero tendrán que pro-
véeme a propia íubMstencia. Kl tra-baj- o
empn za á uiediados ó á fines de
Mayo.
S ñor C. M. (íarcia Tendrá á esta su
dentro de poco j é uará informa-
ción d lo detalle
AmtTii'Bii Hivt Suzur. Co., Hock y
Ford. Colo, v InniHr, iJolo.
La a i litación e entre la
ponte de ron lición abyecta.
LAS DOLENCIAS CRECEN.
Mts. Josi Su niner, do Bremond, Te
.l r....l... I ......V..I ,1. taoa ooii 10 .u, ..o
li03: "He usado el L nitneuto ile Nieve
Ünllard en uii familia por trea años.
No i i siu en la cusa. Lo he usa-
do eu mi niñita jara i'.oleucia crecien-- t
B de la rodilla. La curó de una vez.
También lo lie usado para le pie líela- -
dos, con buen éxito. Es el mejor lini
mento que jamís he Ufado "
.'.ic, ooc y fi.uu, en la iouea ue ivo-mer- o.
Quien preste sus servicio?, debe ci
vidatlos Quien los reciba deba recor
darks siempre.
ILos mejores compañeros bouaquellos
que se estimulan mutuamente al bieu.
VO tltlHTA Iixvjiinvii .
-- He encontrado que el Puriflcador de
Sangre, de Stmmou, es el mas suave y
agradablo eu su accióu, y sin embarco
remedio más seiínro para la constipa- -
ciou,iorpeZueini?..oylo.ios os u,a- -
,If'B tltí t'M UHlUlUlfa. UUG J El III MB 11C UBíl
"
do. No irrita ni causa torzón. De
Usted S. S. pi
S. P. Cleary, Jackson, Tenu. n
Sólo se pono en cajita de ojalata. Pre- -
cio, oc.
--La injusticia rompe siempre los viu- -
culos más sagrados de la sociedad.
, a i - al . r a v itnttT 4L ísa CttW.MUAU lusiina.
"Habiendo tenido quo permanecer
acostado en cama por 14 días como re- -
sultado de una Imldudora de mi pierna,
r.t ,v fino A .MiiiiAntriir oliflí Mtun ,1 ntiJ..BUti tll.7 fm uv.,.'uii tu oiot m ,.v. v t. i
una botella del Linimento de Nieve de
Dallan!. Cou gusto lo recomiendo co
mo la mejor medicina para baldaduras,
que jama han teuido los sufrientes. Pa
ra mí ahota es una necesidad positiva c
tenerlo." D. 11. liarnes, comerciante,
Doversville, Texas
25. 50 y í 1.00. De venta eu la botica
1 . T) IUU JVOII1U1U. I
La violación de loa derechos ágenos
consiste eu no respetar las personas, el
houcr y las propiedades do nuestros her- -
UJMilOn.
DESEMÜARAZADO PARA ENTRAR
AUUiU-N- .
Cuatido el cuerpo estiV deembarazado
mira la atícicn. nor modio do las Nuevas
Pildoras de Vida del Dr. King, lo puede
uno distinguir por la frescura de lasa- -
lulquese dibuja eu los corrillos; la
brillantez de les ojos, la firmeza de la
carne y de los muslos; la vivacidad de
la mente. Pruébenlas.
25c eu todas Ihb Boticas.
La injusticia es enemiga de la amis
tad y de la confianza.
finando un atsque de bilis es decidida
m 'iite desagradable, pronto desaparee
cuando se usan las Pastillas de Cham
berlain para el estómago y el hígado.
Cuando vuestros asuntos se os enreden
por el principio tomadlos por el fin
BUENA OBRA.
I
Efectuada Diariamente en East Las Ve- -
,...! ..:jj i Igas. .Huello i iu.mtmuuiuw
claran.
Casi todos Ion lectores han oido decir
de las Pildoras do Doau rara los riño -
nes. Su buena obra en E. Las Vegas
aun contiuua, y nuestros ciudadanos
continuamente añaden su endosamiento
al testimonio potinco, jno se pueue ie -
ner mejor prueba de su mentó que la do I
la experiencia de los amigos y veciuos.
Léase este caso:
Mrs. L. II. Weutworth, esposa de
L. II. Wentworth, ingeniero, vecina
J. . 1- 1- .. TaT Olí! ,1,..,, 111'..UB IU CBlie UCHH u. om, im.u. i.u
oia.Min ,ta Tu Hrinne iirnveniilo del
microbio de la enfermedad misma ó de
i . I1,1H meOlClllllS UUIlrll imita luiltll o raía -
.,í..,......l,1IJUO, lliO 11 OJO uua cuiciiuruau
. i.. T ....i:..rillOlieS OCHO BOOS pacimos. UU 1UUHU -
l ,tlnr . tea .....ounabla tinr oí. puníua uu uuiui t .i. f - -
usaba vo clásticos cuando los ataques es -
tahnn en es'ado audo. v como oudiera
. - 1 -- if.esperarse, CU.iuuo mía nuuura emouau
muy afectados existía el mal en las se -
croclonesdo los ríñones. Mr. Went -
worn se fué á la Botica de (Joodall por
Pildoras de Doan para los Riñónos y co -
meneó á tomarlas. Es usted bienvenido
FFDKRAL. Cc
H 6 Kodey Ptlíjilo t! Cinefeto
Viue! A. :t-'- (clserna ! r Vt
J. Milla Ja? 8jjnor más
r l IALE-- DEL COXPAPO IK KAN MIt.lT.L.
R. C. lUnkin. 1
Romau Gallegos. J Comii-ionado-
Benigno Martínez. )
(Teofas Homero . . Alguacil Maor
Kiip um Romero Tesorero Colector
J lí. Alarcon Juez de Pruebas los
M. A. Sam bel Kí -crihHnOi,,.
Epitacut Quinten Asesor '
Leandro Lucero .... Sujitw di Escuelas
MISTROS StSíRITORtS. fit
Va á continuación la lista de los
señores que durante el mes de
Abrl nos hicieron remesas por
suscricion ;í La Voz dki. l'ricr.i.o.
Al anotar sus nomiircs y los jm-g- os
correspondientes, aprovecha-
mos la oportunidad para expre-
sarles públicamente nuestras más
expresivas gracias por las mis-
mas. Siguen los nombres:
L'i'S K"ni 'O. 1 25
Ant " Mira, 2 50
Anastacio Miti'.-ira- r s, 5 i0
Jose V. Lujan, 1 (0
F. M García, 1 25
Mero.- - t Montuyi. 5 00
Hipó ito Lujn, 1 50
Hentto ButHmi-i- t . 1 00 f
Santos Ar er n, 5 no
Donacuno (jarcia, 1 25 de
Desiderio García. 125!
Candün MutincZ. 2 50
Pablo Mirtiti'-- y Brito, 1 50
Indalecio Herrera, 1 00
Juan N. K ybal, 5 00 y
Patricio Cordova, 1 25
Luis Vitf'l. 2 50
Casiano ChavrZ, 1 50
Teófilo Martinez, 1 50
Valentin Valdez, 1 00 y
Ramon Valencia. 2 50
Manuel Herrera, 2 50
Encarn.icion de Iloebergr, 5 00
Andres Ebcl, 2 50
Feiix Garcia y S 1 00
Genaro II Mares, 2 50
Abundio Pacheco, 2 25
Juan Lucero y T. 2 50
F. Sanchez y Medina, 1 25
Mrs II llunning:, 5 00
J. F. Aragón, 4 50
José Sixto Lope z, 2 00
Nestor Guerrero, 4 00
Jose J. Trujillo 1 00
Juan A. Baca, 2 50
Ana-taci- Vtllcscas, 2 00
Juan Gomez, 5 00
Ismael Garcia, 5 20
Ramon Montano, 2 50
E Iluertña, 1 00
Rosario Trujillo, 2 50
Pierre All ire, 5 00
Jerónimo Márquez, 2 50
J. G. Sanchez, 2 50
J. S. Valdez, 2 50
Andres Armijo, 5 00
Vicente Mascareñas, 7 50
Liberato Pino, 2 50
Jose L. Montoya, 5 00
Teresita Lopez, 2 00
Lacita 5 00
Jose C. Romero, 5 00
Pedro S. Mares, 2 50
Ricardo Vijil, 2 00
Juan D. Ortega, 5 00
Antonio Márquez, 2 50
Pedro Trujillo, 1 50
Antonio Romero, 1 00
Pedro, A. Doiningucs, 2 50
R. Carrillo, 5 00
Sostenes Delgado, 2 50
Telesfor Martinez, 10 00
Erancisco Gonzales, 3 00
Tiburcio Lopez, 5 00
Enrique Rivera y Uno. 2 00
Resoluciones.
En memoria de la Sra, Doña Visita
ciun V de Vialpando, que nació eu
Taos, N M., Julio a le y murió eu
Vigil, Colo , Marzo 15, 11)05.
En una junta
. m
tenida ior
: ,
los amigos
-
:
y
vecinos i'e la tatniiia vigu, en m resi
deucia de J. U. Vigil, el dia 17 de Mar
zo, de 15)05, la comitiva nombrada por
el Presidente J. V. Córdova, sometió
las siguientes rc.iolucioms las que fue
ron uuátiimemento adoptadas.
II suélvase que en la muerte de Doña
Visitación V. de lalpando, nuestra co
muuuiad ha perdido uua de sus mft ca
n&OBas y amables señoras, cuya pérdida
no será pronto suplida, y á quien mu-
cho deben todos aquellos que lo cono-
cieron, porque eu todo tiempo dió mues-
tra de ser uua señora modelo de houra-dez- ,
religion, paciencia y virtud, lo que
permanecerá vivo y ferviente no solo
eutre los miembros de su familia, siuo
también en los corazones do aquel gran
círculo do amigos y conocidos quienes
echarán menos su rostro fumilisr, y la
meutarrtu la pérdida de una amiga bien-
hechora, generosa, caritativa y bonda-
dosa sin isaal.
En la muerte de esta señora ha perdi
do su esDoso. Don Ji sé Dolorea íal
psudo, una amada y honrada esposa,
rus niños, una madre industriosa y su
su madre, la Sra, (Santos Vigil, una hija
obediente y sos hermanos, J. U. Vigil,
J. R Vigil y Piedad P kit una herma-
na nnerida. cuvo recuerdo de ella es tan
suave como la brisa del verano cuando
los segadores cautau en medio del trigo
engavillado.
Que mientras nosotros realizamos que
las palabras do alabanza que se hablan
de los muertos ó las expresiones do sim-
patías á los vivos, ni aliviarán ni meuo-rará-
el pesar do los vivientes, pero lns
palabras de alabanza pronunciadas con
referencia á los finados honran á los
y pagan un tributo á nosotros
mismos.
Y sea resuelto además, de que una
copia de estas resoluciones sea prepara-
da nor el secretario de esta junta y pre
sentada á la familia de la finada, y que
otra copia sea dada á la prensa para la
nnhlicnfion do la misma.
J. U. Córdova, Lázaro Vigil, Rafael
Griego. J. R. Córdova, Pablo Martinez,
Comisión.
E1 hc.iil.ro Injusto es siempre abo.
rrecido. :
m m ma
ai ii i un ii. lienta I ' li, inn n les Un rrlo y i K -- niel kI'Oi. Tniln t n una liel unís t aja . mu'
le Kelp v fnrraiU ron sr. la. Kaainliini lo.l.i irinifro Iwtl'un iim a la ma (raMlr luirauirt
i e linn vlfii in alii- n :i 'i: y i) r. sin ttt S prtiss, .i oiro motín ni un renlavu. I tuto I tir
.If tiHlt-lt- i,m- ut.a reetm. n.l . i A m ainlK"- -I ai ron un rrlojjlu arlior, tin
in a inpn v uní a...ia ritfllti il s nilfa lita tn im tli.l il raliallr.ro, riirsta 1 J.it'iiioaii.nn.liti lu' imr ri.r initmliin H .lii riti ron ni linlfii y :I6 rrnlavoa atlriii .ar ruinar ioaij.. . A. Mol. 1, AMI 4 ( u , IM Wa.luiiKton SI. ( iiira(f(, 111, 1. Wen wnncltla.
1 Caramelo, du Hi'.Url,, l i m-'- j r
curación. Mrs. A. ls.irr, ile i :aii ui.
leai, ecnhe c.iii ftcli.i A Enero, 1 1
yvy J.ot. lla del Jaralie do C.it.i
nielo de lUllard in- - curó un fuerte n s
frió. Es muy ''t-h- ' al temarse.
Pe venta en la botica de Kotm to.
1.1 Ayudante Kotórafo.- - Se (puja la
son
señora de Oome, que t i retrato no se.
parece & ella.
Eotórafo Se ipueja elf: DeU-r- i EL
tar niAs Lien Hrad-cida- .
' :x que
itf ..'L VHJt;X'v1j k J? i.''" V VjA XV t-O- iV-.--
.
fr1, :AfV ,v 4 .VV'XLvV ... , ., ,Vv. ". s
F) p., rf fíT)( nt por $t.50RUI' l"- - L MtS
UIIU It 'l.'I'IO l1 l;e'l H' 'r.t vi.H.i.,. y i:t K uieuiii
I.- I,n niMMHii'.'t r i.,r in nil. -i ""in l""i
iilre cbjii I in.', .niii mil" l"'r .nupl-l- ii
ti- - la un ler eali'liel. "ite. Ie lm jeri'. )mii- - ho
T efree.itit-.- . t IT j'i.xa li
I, C'mo r. tilH.I'T il i i.O'iit,', li fi il.ilii vt'lur.
U y .'itiiii'i.i v le I 'in it A 1" ijii.
ailiati nn irnuf.tnlien'i'i' in. Inn., el-- i'ithtIi.
r.'l.tj t'i ijin .1. Mlu;ri.r rxft leiili' r-
.1 no 4,. ime.lt1 ehlfiiiT in iitnui it ilei l p.ir inr- -
tit.
.eii, a. la nikiio K t.n le iiunni'iitr nnrf.-Ir- i.
y .It- - lar á vh-I- nm una i luiiiilii.t
In til'lfiier tan luTintwo nai'.l iitniiv. a ui .rt--
Iti neiuliiat. efreefiiK.a iltt luaielnr rt'lej per
itiit KlKillt'lili' itl.ii 1'ir tt- -t, it' lon-iial-
pi'st, y fl tunrf-tf- t .li-- tlx tr ja trn l. al . n- -
eaniiim.io. et i.unt-- . n e. " .ii-- .t pu- -
M'l.i ill d lli(.í.e. en l'm.i titt i ti.' ai nies. i a
ieii aun itiau.tla.liia i on lit onlrli tlaniea una
railena tllj" atraii tiiaiitiaini" ' retel per
ttii rtti t lili Hall lele I.'.' u.-- i aati. "i"
,.Mi,( Kn ihik m- - i'm v i imna
e. tint iiina.'11'n ' ae ' '
tt.alirt' tille ntitt rel...
piirt'-- y sal, in.i t 'la tan aaii it.n .'l.lti n
trino titt it.t reniti ii a itr.uitituu-ui.- ' ie. u- .-
im- -i
.iu. oí tniiiiut. .i., a i...... it; ni", mvi?Z'IXZ 'W "ll.ir t lflito iiiMUII'lit. O. l'l rfl..J mitinee aeui- -
ineiili. i:i tvi. . si .lene tiiuaiit) t ana
Ü'rnKSivYc'u0,Voy'o.'i "rv,ir. . a:,
t.U akio, ill.
rfjatnl Ahumñflft Pü 0f0. SIMU
' Nunca Ofrecido Antes, m
!) i'( ri,t. Mandamos para exa-nt- c
.
. i ,,,.,.1
....v..'..
, ,1,1 j m , aa Ih beriUÜ- - , a
.c , , so rt'lOJ UO i " Uü uní,;v,coii 2 tupHS, do cuerda
.; vj) automática, cou una (lo
f " ''VxÁ'i'v bis mej1ores miiiiuuiHs,
Zlík:-f- ' con joya COIlipletllS, O.
o. i). til W y COStO tltl
express, una garaúna por .o muís,
y dije con ctidu reloj. Este relej
no se hará negro como n lujen piuteiiuot,,
el mejor guarda tiempo ofrecido, y
usado por cüciales de ferrocrrril. Ap- -
renta nomo mi reh-- i de puro oro, de Id
aluunoa relojeros pidea hasta 1 10.00
i.nr .'-- Si .:!.'. S solí liiFillthidos cull lit or- -- -
'
I. diinioM un mullo una t.n-ti,
.
1, .'mudan ,ós .ór corre'o et.
-
.
..l.reto,:! rnt o ti VÍlllt o U tl'llilS IOS gal! OH lie
expíes. Si vende ó compra ti reloj, k le
turn. ,H uno GRATIS. MitilniU' n si pie- - u
tamaño mira Caballero ó Señora, g
m i!K(M1 &CO..'. Dent. 102, Chicago, 111
. ruini nf nní. f.DAliC.w) kiiuj vl viw u.vm.j.m
í.r..-- X americano, enteramenteh
.iv . .i ,.,i.
-
fy,'?.. y$ niuclmchosó niucttacitiisJ&Zki 0 R cualquier otro, por
'Í.r,. vender 24 pieziis ide her- -
. . . .1.. . . I 1 ...... I..mosns pienuus a loo cana un. J" ".)
es emjiabonada con oro solido, igual t u
apariencia á nu reloj de oro sólido, ga- -
.
, , vñ ll(,v
umri(inrent.js los presen libres de por- -
te. Cuando sean vendidas maum-nuo-Jy I reloj y Jw,Jr,(8)ÍtÍVtt
'"""'iJj-Tjj.j.- j ('iov
l)(,j)t ,(. k;;j Uandolph St. Chiengi., Ul:
W&XJ? CARRIL 1)1: i7 Joyas
'"--
t. . ,,
... ...
,1..
' r. i.i ,n un... ,í. cutí. Ii mit'itniiti.-'i- 'IrCtÍrZfJS "''" l"' tal.lt-r- oÍ(MM '"''. hinna.l-- . rllftr&í' ' oro H, tul,., ntifSÍ IsVi. J,p.ltnV.lnTllMWtiv'r ' rnit.il.lo. V iil.-- n
T-- Viwj.f.e3i nitintr un iriiiir.lu llriupo
.. .... Kl tit5y e- -
..7 iVfc ,'tjr ailaiita.lt) para rerro:
rrilt.roa tiirrf,nifi-i- un
nutt lMirilKll Irrinr cun
tí,"--- - (lama de rl. oaraniiauu i
nnr Si ailoa ( Experlal.
(lJ A cllnlU,Fr, ,ii,,.,.oii por 6.76 y gun .i ex- -n ft' ":CU
"'f,e
i...ir.,p'tk mi nnr i.tr uiuiito l A Iti rmniirati
,!,
mi rrltijt ro toral ( n lierriitm lieiia y tlije I
hk iiuihh.iu t u ore. irin r..n o un ihui.Ill l ,s nil IV All II l.ti. lí'i icniiiai etui- -(1, ., ni.
'",...., J l:..f tln,tr',,nfl i ui USO il ÜC LltlllllU.
TAM11IKX SK I E I.I.AMA Cltt Z HKVoLTA,
finí ilesruliirria en Austria itru ano
I. A till I ' r, ti a ,i
l'K Kl.h I I UK 'II t u r il
PtW.--U'!- '!" Itruiliatli-in- lanío mi lns
niriwli.4 fililí., i'n hot rovtln- -
i ii ra lu Ni y lulo-ru- s
ili. In.lo el ruiuiiii, la
llrliiliiliel Vi rvlonit. hl llf
liiti'lixl. la iiallilinl .'cla
ut ilt- loa ii'Ti I", la l'os- -
l melon tu In Nervios, cl
liiHiiinnli . ni II na v a rrl- -
míenlo tic Hiiíiuo )a
Menial, In lliin.
- l y
5. 0 rl. I'nriill.is. ri Kniorpn- -Imn-nto- . I o a I fiiii.lni'' ,SJ' i Kr' i P"l'll'lt'll. Al íes Kpi- -i't . ' A i épO'-.i'a- , ''"li" Ir ha" V lio,Ti: a5AV ? I'nliilrn.ii, li ilor yWin V Milu l Bfrrrloniia
I i'Wi "fif ffti'1' "J 'rl hUlriua Sitiiii.ii. sua
.,, tfrrttm il ura
I ,, ,.niit liora, iirro á vtir. su ililma
,
....ú.t iioruim uii.moi
',".,, ..t....,.. V liualii'itreiiHis ittie-
.
r,.K
' , ti,... t 't t. a l t r'l Mi l1 nort 1111 ttii . t. i it.i r i ... . Itaur. ut. .ii.im. . .i,rrll.n: 'Vol rl tin .lolorr por kiu.a y "'"-"- ''
I dortol- - f! me ti pali lil" lllf pu lo Bin lar.
., i ,....! u. roll, n Ki :e o -iii.i.-..- . i' ''' '" nn,,,,,!!,,,,.; A.ljlinlo
I t..ii,.r ,.i.'.., i,..tn. o.. r iIh t riirra Morí rica. I,aI " j r rsj ,j j,,,,,!,, cm ih eolno llilla- -2'" "wVrmaV
vMa Wuv 'Xi'lAh:... nr ii.p. f.
11 1 A M O N ) K l.K l ill' l ' "T i I"" "--
Mllitaiike .Ava.,.ük;aKO, .111.
J. '.XlMM'i',
5A J.h
c is1.
Itinerario del Ferrocarril Santa Fe.
PARA EL OKIKSTK.
No. 3 Pasaj. llega 1.45 p. m. ; Bale 2.10
p. ni.
No. 8 Pasaj. llega 1.80 a. m. ; Sale 1.40
- ,,,. in riiH onit r .i loa M.' ' " l'
.'guii'iit'S establecimiento :
O. G. Schacfcr, Drogas y con
es.
R. J. Taupert, joyetíi, crista-
lería, etc
C. D. 1J uiche-r-, abárrete. jda
15M"n Cl tliiür II 'Ut rp.
Mr. C. Wati 'ir. libros y uten-
silios d.- - cn' i.
L-- . Vi St. .'m Laundry, d.
rí d. r
T. T. Tur or. C ir i. , ría.
F J. tírhint!, fvrr.t ru y pío
mro. de
O. L. Gregory, peluquem y
baños.
The Sp.rl. der IJo- -t & Shoe
Company, Zapatería
Coo'i Lumber Co., madera y
T'r tía.
M. Bich , bici U tas y efectos
sport.
Bacharath Bro-.- , efectos secos.
Rusell ce Lewis, sastrería.
Las Veris Ciyjar Co., tabacos
cigarros.
Restaurant, "Bismark."
Panadería de Lehman
Mrs. C. W'drin";, curiosidades laquinquillería.
Lewis, agente de funerales. cl
flores y marcos de retratos.
Coors Lumber Co , papel, tin
tas, etc.
M. L. Cooly, e'.tab'o.
Taupert, el Opticista.
The New Millinery Co., Mrs.
Ely, modas y sombreros.
O. L. Gregory, Billar y Pool.
Estudio de Stirrat, fotogra
fía!.
Furman, se limpian y reparan
vertidos.
Arcade Club Saloon, vinos y
licores.
A.ct!ers Saloon, licores y vi -
nos.
A II. Lorcnzen, herrería."
1U estado usted á ver á Ba
charach Bros?
La Voz dhl Puehlo, obras de
imprenta.
KL ANILLO FE1ÍD1DO.
En KarkinsBck una dama,
del sarpullido en la espalda
con la comezón maldita
á loa demonios t dulin.
Dizque no le importa nu bledo,
pero no le alcanza el dedo,
y & rascarse no llegaba.
Una cajita do lu Cura d Hnnt, precio
COc. hio el trabiijo. Siempre lo hace.
Está garantizado.
La injusticia es madre de la discor-
dia. Donde la justicia no reina, no pui
do existir la paz.
PRtVALENCIA DELAS ENFERMEDADES
CATARRALES.
Los Meses de Id Primaverj Traan Eníer
medaded. Aspírese el Hyomeiy
cúrese el Catarro.
Las enfermedades catarrales son mas
prevalenles durante esta estación que en
ningún otro tiempo del año. Los cam
bios subditos que vienen durante la prl
mavera producen muchos casos do cata
rro, que si no se traían propiamente, se
tornan en crónicos.
El método mas agradable, convenien
te y científico para el tratamiento y cu
ración del oatarro es cl Hyomei Pón
ganse simplemente veinte gotas en el iu- -
halador did bolsillo que viene con cada
un equipo, y luego aspírese pór tres mi
ñutos, cuatro veses al dia.
El sistema no recibo drogas peligrosas
ni coui posiciones alcohólica al usarse el
llyomci. Aspirado por medio del luha.
lador, la fragancia balsámica del Hyc
mrd penetra hasta las células más remo
tas de la nariz y de la garganta, matan
do asi los gérmenes del catarro, sanando
la membrana mucosa de bu irritación y
efectuando una curación completa
permanente.
Centenares de testimonios se banda
do en cuanto A las curaciones sorpren
denles efectuadas por este remedio. J.
8. Nugent tesorero déla Compañía de
Seguros de Vida, New York, escribe:
El Hyomei ha curado á mi hija com
pletamente do un catarro que había es
tado padeciendo por años."
El equipo completo del Hyomei cues
ta sólo un iwso, y como el inhalador du
ra por toda la vida y hay suficiente
Hyomei para el tratamiento do varias
semanas, es el remedio ni&s económico
que se conocepara el catarro Botellas
adicionales pueden obtenerse á 50". Pl
da usted á E. Q. Murphey, que le ense
ño la fuerte garantía bajo la cual vende
él Hyomei.
aa
f as st'&esed e fishes
Mr. D. Kíubt. of NV vaJa, O., tayi: had Jt"rt',ri
troubie nd waj In a HJ state as i had heart trcuN ti
with tt. 1 toTk Kod.il Dypí-psi- Cure ti r about cor
month a and It cured ma,
Kodol Digests What You Eat
nd relieves tlia stomach of all nervous
strain and the heart of all pressure.
Bottiesoniy, $1 .00 Sirs 7'í V.mei the trial ii.
8126. which sriU lot 6ÜC,
Prapard by E. 0. D.WITT . CO.. CHICAGO.
-- La clemencia de las tnoj.-rc- es co
tno la de los reyes: caprichosa é inaota- -
ble al minino tiempo. A. Dimas. (l
Il 11JI 11 ' I V IH'l M.-- 111.' I.''I 't A c J'.lv-'ltlV- l- r' 1 AU1A
forque padecer uo reunía cuanuo
una tola a)licacion uei t.Aisaino oe
I
Cliamberlaiu para el Dolor, relevara la
(1()1,lu.ia? VA 1(roüto Blivio que da esto
rom(Mij buce posible el suefl i y el dea
cang0 y valo niu(,iias veces su
OOSIO Machos quo lo han osado cou la
psp(,ranza de obtener uu nieuo alivio de ,,
,,,, vt,fri ni,.,i,fAa han ñhtihl h L. 17 tnr.RUf DUlHUUUIloo nuil nuniu ni ti'io' cvi
prpsa ,ie saber que después de un tiempo
alivio ha nido permanente. "Mrs. V.
Lf,.,Ktt, de Yuma, Tennessee, K. U.
Af tSl,nl)t.. .. yo sufro muiho de reu- -
uia. desde la cabi-z- hasta los pies, y el
tio Chamlerluin para si dolor
es 'i1"-- ' ul" 11 -
ue Vün;ti en unías ias uoncas.
De mil hombres i.iu so casan, tres
e
cieaüg treinta y dos lo hacen con muje
rpg lís jomi08 qu0 t.ios; qninieutoB
aot,,,,, v nnuve elim o wnoHns do la v
.
. .
. ..., n.lia.l V llitieiil,li4ilTia lielloiril VII"
t,lllU)H ge ,asu C0I1 inj,.ro más vieja...
-
ákP yrj Contra el tlisitode la f r.ilirls- -
tur7, Opio, Mor- -
yotrosharcó- - f,
r,o dd Ti- - I
feco y Neuraite tila.
11 Tiir irn rvn-j- i- i ríe M.r.i.r.1
tntnripnril fifi C INSTITUTE,
va. B...ti...
El amor de ,na mujer llegado á
cierto grado, se incendia de todo ju Hu
debía apagarse. Ei. Ai.oi t- -
-
r ... . r it.iitt, i T t L I- it.ietl lirtn 1 IliABaiiSiuaiianaa íicj.si i i
LIENTE.
I persouns lue-uu- ... ue luuiuun....
deben tener cuidado en este thmpo dol
año. El calor y la ínula agua contribu- -
you á las condiciones que hacen más do- -
lorosas y peligrosas las Aim irrauas. La
Salvia Hechicera, Do Ut, pflra eliloior,
cura laa ulceras y las sana, l'ioc.iirenso
las geuuinus (iue llevan el nombre de E.
O. DeWitt&Co.
De venta eu las Boticas de Mnnu y O.
O. Schnefcr
Si hay alguna cosa peor que un .iirli
gar por l mismo, es mendigar por
dio de otros.
HAY UNA DIFERENCIA.
La diferencia entro el Laxativo de Me
i . i, i. ir i i . ilaza y urea ue ivenueoy iuuuh ion ou un
Jarabes para la Tos es que este mueve el
vieutre, eximlieudo así el frío del sisto- -
ttta Kurn ftrt t'litkrieiitrid A los tfuiiH ríe I
I
los nervios y, por medio de sus efectos
. : t -
suavizadores y curauvo en ia garganta
v TiulnioiieH. releva la tos la cura nor Ir ' ,
completo, va üo ivenneoy es ei uaxati -
vo original ae meiz; y urea, io coime
narcóticos. Es tan bueno para los jó
....
ues como para ios viejos.
Do venta por los botcarios.
La buena fé sirve á los malvadtis
contra los hombres do bien. Estos de
b(,ríau Ktylrm de 1v iiaIa fé omtTn iüg
tnuog
TERRIBLE CARRERA CON LA
MUERTE.
'La muerte se aproximaba con rapi
Ar- .- " uaitnltaowtao liott.l,vi... It1 . ,l.'i.Miii... Míl.v rll- -
I Tamna. Florida, describiendo SU temible
lucha con la muerte," como resultado de
I
.,r,.. .nf,..ailt,i1 al.al l.ltrn,!,, t. ,1,,1... . nirAlluugnuiiliimiiauti ..jih. j v"
na I1..I.1,. r.1... anuí-ir- a v firmI M" ..w. j
I ..I i.., A ..t,l,. II..1.I,. ....l..,,l, tii.lel luiuara li ta itita. intuí I'""" ue
I ÍBrenlPíi íiiédic.oH V (lütintOB medica men -i
tos, pero no recibí beneficio alguno, has -
ta aue comencé á usnr los Amargos Eléo
I .... VA ...ra ni.ra.llliwa n efíiefrti hi. auu u.it.it.,1.1, att. nnv,,que eu tres las me sentí como uu uom
bro nuevo, y hoy me encuentro curado
do todos mis males
Garantizados en todas las boticas ; pre- -
cío, 50c.
La desesperación es el último recur
so de los débilps.
Missouri State Life Insnrance Co.
ST. LOUIS MO.
RECLAMOS HECHOS EN 1903
Anuiehtode Aseguranza ilutante 45 por ciento.
" " Sobrante neto 60 " "
" Capital S'l " "
" " Rentas 115 " "
" " Cuentas de Reserva lfiíl " "
" " Aseguran.HS Inscritas 107 " "
" " Kédito Sobre Rentna 150 '" "
S. O. RANDOLFO, Manejador General, Tncumouri, N. M.
tu-
rne.
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Yo padecía de dolores en la espal- - feg
da y un ardor en el estomago. Note- -
nía apetito ni podia dormir. Una J
hermana mia me aconsejo que pro- - 85
bara lu RIPANS TABULES. Estas
me lian curado completamente. Me
tomo una por la mañana y otra por g
i& la noche y me mantienen en comen- - g
2 te todo el tiempo. 2
Las venden todita los Bolxarios.
Con cinco centavoa podrán comprar lo suficiente para
Una ocasión. Por 00 Ceni avos compran
una botallrt para to'do un año.
i?0
y más que bienvenido á mi recomenda-
ción. Pues el beneficio que recibí de la
preparación no solo fué completo siuo
ans
Guillermo Un hombre de 101 años
duradero."
.,,0DO DE DETENER LA VEJEZ.
De venta por todos los boticarios. Pre- - E1 mo(lo qno (lá ,m,Jor xlta (wlríl .(k,.
ció W. Foster-Milbor- Co., Buffalo, tener la vejez es el do mantener una di- -
N.Y., únicos agentes en los Estados iPAÜ0Tk vigorosa. Esto solo se puede lo- -
Unidos. grar comiendo aquel alimento propio
Recuérdense del nombre-Doa- n-y no para la e(lail y 0(.npttCi0ll uno, y
niAHZAtlARES GO.do edad ha sido aprehendido en Washington, D. C., acusado de robo y se al-
cen ue es el ladrón más viejo del mundo
tjantiago Ceraooles! Acaso no hay
Comerciantes en Abarrotes,
cuando eparesca algún desarreglo del
de e8tou18 t''" n d
lla8 do Chamberlain para el Estómago
yelllígiido para corregirlo. Si usted
tiene uu estómago débil ó padece de in- -
tomen otro.
Los mejoreslZgos en laslioras
descanso son los libros.
.mmm
NO ES UN SUESO DE TUBOS.
El aceite (algunas clases de él) se
La necesidad engrandece el espíritu.
a. m.
No. 4 El Limitado, en Miércoles y Sá
bados llega 4.8o a. m. ; halo 4.40 a. m.
PARA EL P0N1KNTK.
No. 1 Pasaj. llega 12.55 p. ni.; Sale
límite en el tiempo para robar.'
Guillermo No en Washington, se-
gún creo.
COMO ESTA SU APETITO?
Lo hace este tiempo desear sentarse
y naiiterso sentado? Le repugna cl
i limeuto? Si tal es el cbsi usted mee- -
laII- -
con - digestion, hallará que estas ptistilllas Toúa clase fie i na$2 Necesitancuatrocientos hombres it la Holy Constniction CoiiiimtiV de Holy Colorado lieiis E AgFH5.40luce por medio de un sistema de lineas son ( xactamouto lo quo usted necesita,do tubos, pero el Aceite, ante el cual los De veuta por todos los boticarios,
lenida aceite son insitMit ficantes se con- -
1.S0 p. m.
No. 7 Pasaj. llega D.05 p. m. ; Salo
p. ni.
los No. 3. El limitado pata California,
5.40
Fita tomar la Siirsaparrilla do Simmon.
Lo A usted y lo mantiene levan
tado, y la cuenta del abarrotero dico co
nio está su ap' tito.
ilnee en botellas. Es el Aceite Relám - --La injusticia es la violariín de enLunes y Jueves. Llega a. ui. ; Sale
para el .xltivo del betabel. El trabajo
comenzará del 15 ul 20 de Mayo y se ga
rantiza trabajo por todo el verano. El
sueldo mas inferior sera de 15 centavos
la hora Para mas iuformacion dirijan
tn al infrascrito.
Damos particular atención a las consig-
naciones y compra do Lana oto., ote.
and Socorro, N. M.East Laa Vegaa, - -
0.45 a. m.
W. J. LUGA 8, Ajfent.
pago do Hunt, y su misión esladecurar ágenos derechos
Ifií disIoVacioueg, iitiiiis, aemadai, jjr wvr'a SMipana rrta.hld4Íji'rV y UoViJrtá- - lo bacri. totó4l uúí íui '1 ammlit. frypNetoF yqflca
un robusto y precioso niño el día
25 utl p. p. Tanto la numá co A I iNOTICIAS LOCALES. AL PUBLICO.mo el bebe se encuentran gozando t
ft
de cabal salud- - Nuestra enhora
Grandemente Recomendado.
buena, amikro Padilla.
Nuestro distinguido amigo, Dn.
Francisco Miera, nos manda una
comunicación sobre el falleci-
miento del Hon. Luis A. C. de
Haca por la cual vemos que el f-
inado falleció rl día 21. á la edad
Deseamos llamar su atención á nuestro AVI- - i
Sí) nno tpnptniw on psta pntrieíra en lu Dasrina edi- - fI, ' . 1 i T i- .- j i. ..1 ., An M
S Las Gallinas Park Driv- - J
J ing Association, bajo los J
auspicios del Circuito de
J Carreras del Poniente, cora- -
J puesto de las ciudades de
5 Denver, Salt Lake, Colora-- J
Alpena, Mhh., 1YI. '2 , l'.0.
Yo Ii recomendado el NVrv Tonic
ilt 1 l'mlrf Kot'Uii fll lilUello . C,1
PARA LA
Primavera y Verano. 4 tona, remiremos era emu uuiunie vi mes ucá vo. v esros nri'eio.s esneeiaies m-iu- uuciiu iw-m- tide 68 años. Su muerte fué pací I
fica sin hacer extremo alguno,
f. $ dia :H de Mayo. Cada cosa en la casa será vendi-- f.
a da á precios reducidos en proporción. Si usted no
$ $ puede atender esta venta en persona puede madar- -
núes ni su esposa que reposaba enX do Sprinjrs, Pueblo, Trini- -
5 dad, Las Vecasy Albuquer- - X Iel mismo lecho sintió nada y soloen la mañana vino á descubrir
nl.tMTVc'' mientra chtl mi Ladore,
Mu'li-- , y mi nijire produjo 1 ft t do,
( M'c:ialrm-rit- los ((( !" la
Sra J. il-- Sr. Jan Sullivan y
do u hija y ile Mary Mazun k. IVrsua-did.-
que el Ñervo Tona: no ' u fraud.-y-
lo recomiendo MHupre ijuh llrpa A
mi conocimiento alquil enfermo.
Kev. S. Nowakowiki.
Ll Ilev. E L. Buck eeril)e do O.rt ,
Coto. : Yopaleri por hIkuiios año de
irritación nervio y no podía dora.ir;
t x. nos sus nrnpnps nor rn1 t fiicumu, y iai mismas f.Nuevos Géneros,Nuevas Indianillas, $ S serán atendida lo mismo nue si usted estuviera ?J que, conducirá los días
5, 6
y 7 de Junio la más grande
i exhibición de carreras ouc isfactoriaiNuevas Muselinas, é x anu Clljlli,snilit.r oosa aue 110 gea sat
que estaba muerto- -
De Durango, Colorado, nos co
munican oue el dia 2ó por la no
che la mano del ángel de la muer
"i I w indo ver- - f.f. X Diiedfi retorna a 1 nuestra exnensa, esner.t Nuevos sombreros2 jamás se ha tenido en Nue ' . á. r. í . . , . ' -
9. Nueva Rom de Hombre, 5 t 10 01 r ütí ute(1- -te arrancó del jardiu domestico ju ro depues d tomar una botera delNerve Tonic dl 1'. Kis-nÍ- piulo anon
tándoin temprano dormir toda la no
vo México. Más que cien de
los caballos más lijeros de
carrera del Poniente estarán
9 Nueva Zapatería, V é (iiinrlamiu i o Tnn hl n!) Ill Pll TP. S. S.de Don l rescencio Curdova y
esposa una linda ilor para adornar lle. Kstoy muy contento con sus lee- - Nueva Kopa para JNinos, í vton.con ella el altar aei cieio. rra
1.la niña Francisquita, de un ano y Un precioso lihrito acercade, lus enfermedades defiDAlKdiez meses de edad. Dormía tran MIrillJ nonios, y una botella de
; en el Gallinas Park. Toda
la gente debería hacer prc- -
parativos para atender. IV
ra más información dirijan- -
se al editor de La Voz ó á
S R. J. Taupert, Secretario.
Todo moda, de i
9.
muestra jmra quienquiera que lo desee.
Lo enferm.. po tires también la inedici
na irratis. Preparación por el Kev l'a
quila en su camita, cuando se dio
una vuelta cayendo al suelo, re-
cibiendo alguna lastimadura in
á la última
calidad ydre Koeniíf, de Uort Wayne, Ind., desde a precios $ 5terna de cuyo efecto muno a la superiorI8T1!, y ahora por la
KÜENKJ MLD. CO., CHICAGO, N,L. J sumamente baratos.100 Lake Street. 9.
De venia en la Botica dn Winters por I$1.00 la botella; V ! por $.".00. V mtmamrm imni
TíLas epas, 1. al. avis & SYDE
mañana siguiente.
Tenemos gusto en anunciar que
la causa que se seguía contra Don
Leandro Archuleta, de Watrous,
para cuyo proceso la administra-
ción perdonó á Amadeo Ortiz,
luien empleaba su tiempo en la
Penitenciaría por el delito de fal-
sificación, fué desechada por 1?
Corte, después que el jurado ha
Y por li. Ruppe, t n Albuquerque, N. M. Tnnmimsi un nvtmiRn v lior--t
á la memoria del lustre Patricio
en dicha ciudad. La dirección l moso surtido de túnicos y todo $
La Uniún Mexicana dará un lu
cido baile en la Opera de Uarber
el día 17 del corriente. Oue ten-
gan buen éxito y que se diviertan.
La indigestion y la enfermedad
de la sangre son enemigos morta
les de la salud. Los Amargos dt
t3urdock para la Sangre los des-
truyen.
Una pequeña vida podía sacri
ficarse ante un ataque repentin-de- l
Croup, si uno no tiene á man
para tal emergencia el AceiU
...4.4..J...........J..f..55
í COM KRCI ANTES EXdclcntrctcnimiertocstaha a
caro;o
de las distinguidas señoras Mexi-
canas, Dona María L. de Monte- - lo que se necesita para Donas. $hiendo oído la evidencia, bajohrección déla misma Corte, pie X Abarrotes de Lujo4entó un dictamen de "sin culpa mayor, Doña Amada K. de Krias gCamaclio, Dona Amada V. de ?
f'ablcríin v T)nña Tnsrfa A. ríeLa causa era civil y fué institui- - y de uso Corriente,
Efectos Secos, Loza,ta por Sales Ortega. Hoix. No siéndonos posible tener $
t
íVengan á ver y con mucho iEl Cuerno de Educación de la el zmo de atender a la Jamaica,desde Cristalería, Ojalateria tPlaza de Las Vegas, después de
una junta bastante animada se ilustre ZiTiZvl 5 susto les enseñaremos ya sea J
el mejor éxito. ? , " Strióticaorganizo el Lunes pasado eligien
do á los siguientes oficiales: Pre lI.rftmí.ndoih.r.Cr oer 3 (1 UC COlllDreil O 110. í ?
Paga los más altos precios del mercado
por toda especie de productos del país.
Especialidad en efectos para el ranchero,
labrador y el obrero
sidente, A. A. Sena; Vice Presi la creciente del Rio OranJUICIOSdente, Marcelino Martínez; Se Ide. De un luirir llamado Cham- -cretario, florentino iWontoya. berino, como 40 millas al nor La Plaza. ! iI Chas ükfílOuien dice que los i monistas e te de El i'aso, anuncian que toda X
t
En el edificio eu la esquin la
ludo Poniente de la plaza.la labor esta debajo de atrua luliidejicmUcnhs estamos debajo?Los netos no se sienten muy sa-
tisfechos con la manera en que
ruedan las cosas; pero ya saben
biendo arruinado completamente
-
tí
8toda la cosecha de triiro, alfalfa
..455,52,55,- Sy sacate, cuya pérdida se calcula
el remedio de Don Susano. . . .La
en no menos que io.000. La corpaciencia! ta de alfalfa estaba para princi sis Vegas, ÜNT.Seirúu una elegante tarjeta de piarse dentro de diez dias, mien
tras que el trigo estaba ya espiinvitación con que se nos ha hon
rado, el día primero debe haberse gado. Se calcula en dos mil
verificado en Gallup, el enlace
Charles Slfeici.
Las Vegas y Santa Rosa.
AGENTE POR
acres la cxtencion de terreno de
labranza que está debajo de aguaconyugal de la joven y simpática
Los resMeutes de la p.trte bajapareja, la señorita Kosaura htlva
v el ioven Eloriano Casados. La
"SAN MIGUEL NATIONAL BANK"
DE LAS VEO
han tenido que abandonar sus lio
novia es hija de Don Estevan Sil gares y escapar, yendo á las lo
va y esposa y el novio, de Don mas.
CAPITAL PAGADO 'ÜSWÍ
BOBRANTE S.W!
José Casados y esposa. Después
de la ceremonia religiosa se
anunciaba un lucido baile en la
Opera de Kitchen. Oue el ángel
Molinos de Viento e' IngeniosSHA ui'Hpse" y "Fairbanks,"9 OFICIA J.KH.Ca- -PERSONAL fran Wiiívíik-- -Dr. J. M. OannlngliRtH,!3r$&&' i ros Bain, Arados, Cegadorasde la dicha vele continuamente
Eléctrico del Dr. Thomas.
i
Terrible plaga son esas enfer-
medades comezonientas y moles-
tas del cutis. Póngase fin á la
miseria. El Ungüento de Doan
las cura. En todas las boticas.
"Los resfríos que se negligen
aumentan la populación de los ce-
menterios." El Jarabe de Pino
de Noruega del Dr. Wood ayuda
al hombre y á la mujer á llegar á
una edad madura.
Mr. J. D. lland.clhacendadode
Los Alamos, ha hecho una libe-
ral donación de $250,00 para au-
mentar el fondo de premios en
las carreras de Junio que se veri-
ficarán en esta ciudad.
Despachos recibidos reciente-
mente de la comisión que fué á
Washington con el fin de empu-
jar el proyecto de la presa de La
Sanguijuela anuncian que los
prospectos 8on sumamente alen-
tadores.
Ayer salieron para La Junta,
Colorado, Toribio Martinez y 20
trabajadores más de la Compañía
de Agua Pura, á donde van con
objeto de almacenar hielo en las
casas de la compañía. Permane-
cerán allí como una semana.
El día diez del corriente tendrá
su junta anual en esta ciudad,
la Sociedad Médica del Territo-
rio. Los médicos de la ciudad
hacen grandes preparativos para
recibir á sus compañeros de pro-
fesión y hacer placentera su vi-
sita.
El Lunes tuvo su sesión regular
el Cuerpo de Comisionados de
Condado. Después de transar sus
negocios de rutina se prorrogaron
para el dia 13 cuando subdividi-rá- n
los distritos de caminos bajo
las prescripciones de la nueva ley
y nombrarán á los supervisores.
En la ciudad de El Paso fué
arrestado un Joaquin Morales el
día primero por haber dado una
puñalada á J. Ochoa, infiriéndole
una herida en la espalda. S dice
que este es el tercer caso en que
Morales figura como perito en el
freBinente:
sobre el nuevo linger son los de D. T. Horkin, Cajero; F. li. January, (!íyar(í aiintev??)f,VV yManuinasde Prensar.de laK Mnrtiii vihitA h íiM tióiiuli, Duu
seos de esta redacción. Ka8 pKt ltréi okri Im dp6iitoi qs h por Urio ti.mp.i imNapoUnm Foiintuiu, du Saixilli'.
Don José (lánzales y Mares de Júl Limet viino en lu (iiudiid & Don Julio JüubliHeney Esbinqeb.La Garita, fue: victima de los Ja Roman Ortiz, coiuereiiinto di Hivoia
Sanwieh Mfng. Co., Máquinas
de Trillar de I. C. Case, Estu-
fas "Home Comfort," Estufas
de Comstoek-Castle- ,
drones la semana antepasada Don Fiilfl Ortiz jnihó la sftnaim ante
Mientras se encontraba aquí en rior en Mora y regresó A esta e-- Háluulo.
Las Venas, habiendo dejado ce
EXPENDIO DE
LICORES POR MAYOR Y AL MENUDEO.Don Ti íuidad Miirlínc-z- , do Loh Oji srrada su casa, los cacos hicieron C'ulit'iites, so dejó vor en la ciudad el
alce con todo lo que tenia, cousis
tiendo de ropa y una gran canti Luni'd Todas clases de WhiBklea. Vinos Elegantes y Cigarros. Agentes
ae lñbn
oas de Cigarros de Nueva York, Fensylvania y Cayo Hueso. Agentes deVA jóvtm Just' Maria Valdez, dn ( lodad de provisiones, todo minen aíBtilerias y de vviaIiskiüs. JuiryanBe iouo ios peumos
riela, no e n con traba en la ciudad ellando á no menos que Í2OÜ00.
Killes "Savages" de la Winchester Arms & Amuni-tio- n
Co.
Por Precios y Condiciones
Diríjanse í la Oficina Principal en Las Vegas.
EAST LAS VKUAR NWW MFXTHí)JueviH.Sería bueno que la policía mon
KI ,luevt tuvimos el jjiudo do ver entada pusiera su vigilancia en
la ciudad al Hon. Severo Haca, do Losaquella comunidad, pues los po
AlanioH.brea vecinos están continuamente
siendo víctimas de la banda de Nuenlro euinjdido suHcrítor, Don 1 1 i Primer Banco Nacional,
Las Vegas, Nuevo Mexico
Capital Exl3tcnttfe. $100,000
malhechores que merodean por CUUANUO LA LUI'TKHIA.laño Uonzalon, do La Trementina, don
allí. luzo una ut'i'tidnblo visita el Jueves. MOTHER CRAY'SKiunhó, N. M., Marzo 21 11)0.-- ..
Si'ñrori'H Uvimcro Dn:? Co., queridos
ifu t.MiiutDi Ikntl.-Kii- rl.4 tnnriilnrmi)Santa Ke atestiguará el dia 17 Don .lost' Hilario Montoya, do Sajw- - SWEET POWDERS
del corriente una vrran boda. K lio, hizo un eorto vmj.t a ni ciunau eon tal) pront.) w u posiblo una doe.ena : FOR CHILDREN,
Sr. Carlo Diirneo de. aquella ciu iii'k'oeioa iiartioulare uu día do l.i so I d botellitus d.i "La halladora," puts ft O.iríithi O irn for f vt rihlui'M,iV. ('niiiinariiMt. 1 1 e a il n 1 li tk. 8e reciben Bumas sujeta tí órdenBobre dpAnitoH pftrmauHntftpi'y,ti tni'dtenia es la maca quo esta eu- -dad conducirá en ese dia ála her
i Hiiiio la nú tena, de la ouai enrcrnu-ua- 1
mosa y cumplida señorita Mag Mnthnr fit.Tv. worm. Thf Hrrnk nn ol(ULl Lui.es visitaron nui stro uespuono uu, Wltm,i0 mUohos en esros lunares, N'.iTw in flhiM- - Si At li ruiíiiit, Üiiütlidalena Delgado, ante el altar de I EFFEUSOM RaYNOLDS, Pr6idtiti
H Hmith V ioe.Vi'KHiHunt.fuuebtros eaHiiilidoH UberitoreH,
D.jii Kh- - 4m. Su Hervidor rnn'i II. uno. hstnuit' mnupti rniMi. A'iartBrt, Hai i.kt Hawoi hh AstKonVuikCuV- - A. S. OLMSTED. La Roy. N Ymatrimonio. La ceremonia se ve Kl'l) (i ill) lili V Don Liuiriuuo 1 'aailla.de Mi;ncl Herrera, P. M
rificará en la Catedral u las y de U.isituf- -
Lo señores Francisco Salazar y Cela mañana y por la tarde á las 2
se dará una lucida recepción enuso del puñal. La dificultad fué --- ww - -tlwOwlwwwwwwwwwWwwwwwwwwww-w-w- - ,.,,,.... 1!i,l,-- ,1., KI V',,.,1.1 rn. ?por cuestión de mujeres. la residencia de la novia La se r.m negocios en la Corte de Pruebas elñorita Magdalena es la hija níaAcaban de llegar noticias que Miéreules. Roseiuuald c II liovor del distinguido y estimableMr. Theodore Kutenbeck falleció
en Santa Mónica, en el Hospicio lirio, li un de la trunsaroncaballero Don Felipe H Delgado
9
0
de Soldados Inválidos el dia 17 "LA PLAZA.'ueoeum eu la etuiltui hh BiioreüoeDomiiiijo y Cntunuo Paelieeo, de la Cay de Doña Lucía de Delgado- ESr. Digneo es un próspero negóde Abril á resultas de la enferme
Los Efectos de
Primavera y Verano
Están ahora
En Exibicion.
fiad'i de Apiolar.dad que lo llevo al hospicio. Don
Teodoro era uno de los primeros
ciantc de Santa l'e.
Reconocemos el recito de un Lull José Lucero, iKt Kuipla.ndo, y 25(MEDIAS,EstiloDvin Jo.é Andres Montoya, de Los.extranjeros que vinieron á Nuevo decante tarjeta anunciando una
ft
it
BAlamos, estaban (illa cuidad A mediaMéxico, y era muy bien conocido
Ud is de la sen ma RESOLVI. U Ien este lugar.
El Hoc. Pablo M. Padilla, ase 6Don Amonio Luoe'-e-
, do Ojites Frios, THAT T B'TEff PROVW5T0CKIHC
Jamaica que debe haber tenido
lugar ayer en el Mer. ado "Luis
Terrajas," en ciudad Juarez, bajo
los auspicios de la Junta Patrió-
tica "L'enito Juarez," con el obje-
to de atrendar fondos para un
A 13 COM TO Mvl'MERS NA1vino 4 la eindiid ayer con el íi de acoiusor del Condado de Guadalupe se
3 OiníN- - ewiftpallar ú la sraeiou dim p.ui.uilo tuyúhalla de plácemes cotí buena ra E
- Estación le 1905.que partió ar-- i ríanla Fe.zón, pues su esposa, Doña Fausti B R111 P7-'-Ll Jueves llfRó aesla provdente denita Luna de Padilla, le presentó niouuuiento que sc propone erijín- - RSmlaFe, ton ruiidii) rt Mi.ru, (Ilion. 1t
liafael Romero, hnbiciido Efectos im- -
eu la eupital ior corea do un mes w Todo es de actualidad,portados y domésticos.'4- ll Jueves p.iitienm de regreso iara NX'. - 'rJ! El Comercio mas Barato La Cebolla, dcsimes de bub"f peiniaue- - 9
eiilo nquí poruña temporada, nuestro a para señoras.aiiiio, Don Juan L. l'.lea y su estima Sombreros compuestos
Los estilos mas escoci-
dos. Precios de
ble espesa. $2.50 a $15 j1,1 llon Honal (íaUeoK y su estima- - -DE hX I'l.AZA DK LAS VKIIASLA T1KNM DE DON SALOMON
GRAN BARATILLO POR DIEZ DIAS
1.1. . 1 . '.,1111 , ,. 9
Uall-K- o, estuvieron cu la ciudad rt priui ciptos (te la semana visitando al CnABARROTES. Cuerpos y Enaguas de Señora, de cadauno y todos los estilos, de todo material
y color. Precios i gusto de todos. L
tau Kfquibid.
Duu Faustiu üallcgos, edi tor del Fe-
uix de Clayton, é interprete de la Corte
ABARROTES.
' i de (julón d Mit'l 10k'
'.j gdlou de Miel
1 Balón de Miel Jíj-
Cr.ui SurliJo tic DoiLií,
1'etB'piillait. Túnieosde St-d- y dn
Lino mra Novia.
do List rito, se encuentra en l iciu lui.
La mejor media que se hace.
Un premio con cada par que Vd. compre.
Cada Media Garantizada.
Pruebe un par. Son Buenas.
Cuando compren sus zapatos no olviden
quo tenemos el mejor y mas extenso
DEPARTAMENTO
DE ZAPATERIA
Kn la ciudad. Zapatos para
todos ;í precios que interesan.
con el lin do atender a sus deberes oil
5 libras de Manteca
3 libra de Manteca 2w
La mejor Ciruela 1!) lbs, por UOf
5 libra de Arroz ilátf-4-
Varilla l Jabón por fl.W)
h panda la que et;i nmreftila
ahora 30
La que está marida 13 r.Lora lo
6 eaqaito do Tabaco Duke'
chiles ( 11 la c rte tp:o uhiiiá su sisiuu el
Trajes de Señora con corpinos de seda
las creaciones mas hermosas de la es-
tación, y el vestido mas deseable para
uso de primavera.
Lunes venidero,
:ytr partieron de represo para su re
delicia, en Albu pierqse, Din Amulo
C, di Haca y su estimable íumüU, de
pues de haber esta lo visitando por crui Especial Durdute la Mu.
.1;
VI A l
témpora la í H familia de nuesfo cmii
Penales de 28 pulgadas
Efecto nuevos la ynrda í 5H
Y Mu turo ".V
X Un Cajón de Crskeru dulot,
f surtido por fJ.OoUna libra de Chile Molido L'oi'
X Una libra de dulce 3
4-
- 3 libras de Orejón do Manzana ü'n!
TA lin, do buena harina, vjt tiPaza :i litraa por ',' '
3 acuito de 5 lb. do gal por 2'i '
"t 5 bote de 2 lbs. de in&iz por ü.vJ !5 botes da 2 Ib, de frijol r ':,- -
8 bote de 21b. de tomata por 2.""--'
2 libra de cafo Arbucles
a í iarnto de Baluicn Id
pafiero, el Hr. Laca.
Kl Jueves tuvttne gusto de reeibii
una visit t de uu diitinjjaiilo cilnUer.
de la I'epiili'ii a dcCohimbiu, r l Sr. Don
Cija limoCárdeuitR. 1.1 Sr Cárdeuns y
u e!i hi v n:íiOM vitij n
do ell los Lila b s CuhIos Cok nbje'o de
reereo. Ayer partieron en 1 ireu del
ÍODOIOQIEPIDIMOS
tS l VISITA.
Caniui'dam's para delantales,
(TUCK .Colore fuerte, la yarda OfPillan nue-tr- o catalogoMandado p r correo, fiance tie porte.
tai y los puntos mú atiacti tlttlCttrl4MHtMttMffft4MfMIf liMMHtMMMIHMMMiHOMlMMIMM MHIiMIMIHHHMM" iiHinnMlMWlHl
